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EL PROBLEMA DE LA ADHESION DE ESPANA 
A LA CLAUSULA FACULTATIVA DEL TRIBUNAL 
IIVTERNACIONAL DE JUSTICIA 
S olicil~do y concccljclo el ingreso de Ea,paña cil la C)rgaiu- zacidii dc las Nacioiies Unidas, úiuestra p t r i a  es parle 
cii el J<st:ttuto del Tiibuiial Permanente de  Justicia 111- 
krnaci,on~al, al~robütlo en 194 j por 12. Conferencia de Sal1 
Fraiicisco coiiio cleilllcnto iritegraiite dc la Carta de l a  (Jr- 
gaiiizaciúii. 
Eii ~ i r t u t l  clc csta participacihn, E h l ~ a ñ a  debei-;i sonTeter 
d la. jurisdic~idri do aquel 'iribanai las d8erencTas cdii otros 
paísw, que los tratados Ide #arbitraje vigente cdebrados COI) 
estas potencias deferían al 'rribuiiai Permanente de Justicia 
Interriacional, y poc1r:l tan1bi4n ~o:ii,eter al  nuci o lr~s coii- 
flictos sobre los quc firme un comiproiniso con el otro o los 
otros Estatlos partes ieii iel ,mimo, otorgdfidol~e jurihdiccibrn 
para nesolverlos. 
Siii cnibargo, pul- la  siii-iple adhesidii al  Estatii t r i  clcl 
T i b u n d  que implica ,el ingrcso en la O.  N.U ., rio clueda vincu- 
lado 11i11gÚii país la La jurisdicción obligatoria del Tribuna; 
1 iiterilacional de  Justicia. 
La sumisibli a %esta jui-isdiccióii obligatoria tiene que 
resultar d.e w a  declaración iexprie3a dk caaa Estado, con- 
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si.stcnte cii la hclhasitJil a l a  Ila.iiiada r:!anstc/<~ f~zcrrlinfii~tr tlc! 
1S:itrituto iIr1 'I'rihuiia!, 'coii teiii.tla c u  el articulo 3 6, pa~; ig ra f~ ,  
3.0 <1(: &te, .~eprocIucci6ii cori lcvex retoque:; (le clisposir-ión 
:1n.5.log-z clur: ocupaba el rinisi~i,:, .lugar ,eil !cl Il!jtrituto clcl 
'I'ribuiial Pcrinai~entc tlc Justici.a Iiiteriií~cioiial. 
1.a cl;íi.isula fa.ciilTati1-a supuso la aclol)ció~i dc u:n cii.- 
t.ci-io traiisaccional eiitix: !la ixz;iijceiicia al arbitrSjc oi,!ig'-i- 
tc~ria vs ist!ciitc en (;L Cpoca 'de qas C ~ o ~ f i c r ~ ~ c i a :  dc In l>az 
tlc I d a ,  l-lriía, 'clme i SOC) y 1cjn7 !. cl iiitrilto tlc estal-11ekcr 1:1( 1.c- 
hcritla obligatcii-iletlatl (le !tina .;ol~icit~i~ jiirii;clic.~cioiial pai-;I I.;is 
tlifcr-eiiciiis int,criiacio~ial:c.i rri;i:> ~~ar.at:teriz;icla~~~~cn~c' ,jiirítlit.:i:; 
p01- part,? del (:c.)iilit4 :.le 'tlicz juristas tluc rctlsctti cri i \)2o 
cl Estatuto (le1 'I'i-ihurral 1'~ermaiicntc. 
151 (:c:iidtí. dc \los tlicz,. l>oi- iniciati\,;t (lcl iivi-ica.:iiicricaiii> 
ISlihu I<loot., se.leccioii6 COI)IU iliatcria.; susceptiblies (Ic liirii- 
tljcciOi1 intci-nacio-1ia1 obligatori,a ~at~ueliias con las cluc ~cii- 
tcridín .el Tribui~al ~Supi-ein.0 cl,c !los 'Estado:i I:nid-o.;. cu) ü 
cun~petei:c,iu slc cx!iciitlc 'a 1u.i asciil!tos: jurítlico:;, iioii csclu- 
sión t l ~  To:j- ipolíticc-)~. 
La ciiuiii~cracibii tlc ,iniat,crias ci tar1a.i j1:~sÚ ~ I I  artículo 1 j 
tlcl Pacto (le 7a Sockdacl drr !las Yn.ciori,c:; co.iiio ccgencral- 
inente ~s~isc.c~vtibles dc .soIucicín arbitral :> . S u l ~ e .  kl1la.s prc- 
tenclió c l  CoitiitC ,de .los íliez 'kstabkcer la jurisdicciljil obii- 
gatoria tlel Triliuiial Icri iel' Estatuto ;d!c &:;te. pero la tentativa 
1'31-cci6 clen~üsj.atlo a~iclaz tal (-oi~sejo y .a la .\:;ari-i.l,l;ea (le la 
Soci.edad tlc ].as Na:ioiiles, que coildi<:ioiiat.ori la. obligatoiie- 
clac1 ile la kuiiiirii.t;ii a1 Trihunal de lax tlifici-encias iiitcrna- 
citriialcs co~ripr~cntlicl~as cn las alucliclas catcgoi-ías :L una. il,e- 
claracic')ii cspecia.1 d~e rada ISi;taclo. 1Ci1 !-c>alitl:itl. pii,e!.;. 10 
~ L I C  con,<)ce con ¡el raoiiib~e ¿I,e clríusula. facultativa cs i-in;i atl- 
hesión facuJ,tati\ra a una cl.áu:;ula de suii~isicíil ohligaturia al 
'1'1-ibunal . . . 
El sistein;~ 11,a~ó clel r6giincii (le la Socictlad ~11: las Na- 
ci.oiiec; a1 clc ala Orgaiiizacitl>n .de ,das Sacii.oiic:; I:iiidas, a pc- 
sa.r cle que ;la gr:~ii prieocupación ~dal '(:oniitt5 de  juristas que 
1)1-~11a"í el 111ioy:cto ,tic ICstatuto ecbd iIiue\.o 'i'ribiii-ial fue el 
rloiar a. rstc '(le una JiirisdicciOii ~ohligatofiri. La ii1ayoi.í:i i:l'el 
ConiitC era partidaria k1,e esta o11liga:toriedad lcll las n-iiateria:j 
coi1-rpi-endi8das eri la icláusiila facullta tiva del aiitiguo l ' r i b u ~ ,  
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.~cro, cii ~)rci.isió.ii de qlic l a  Cai-ifereiicía d,c Sa:1 Francisco 
iio ;iccptr~sc cij'La sulucióii, el CoiilitC ~piiopusc, iiiia i-cdaccií,il 
;~ltci-iiati\.n. del a.rtícu10 36 del proylecto: una dc las rc- 
, . 
ria.cci.cil<:s e:;tahlc::ía cjuc .iu:i Estaclos parter; en la Carta  dc 
ias Xacioric:; 1 ;nitlaij aceptaban la juii.,diccicíri o1)liga ioria. dcl 
I'riUunal Iiiternacioiial d8e ~ u s t i c i a  eii las iinat"erias citadas, 
11lic~iitr:is cli 12. ütí-,i. sc pfie\íeía quc los Estarlos ~,lic:i-il,ros dc 
1;i O .  N.  Ir. l~mlíaii rlcc'larar en c~ialcluier .i~~oiiie.iito si: :~cepta.- 
c:ici!i ( l !~  la jiirjstlicci6ii obligriboria ,<lcl '11-ibuiial alol,rc . la:< 
S I ~ ~ . S I I  1;)s 111at~1:iaij ( I ) .  
iitc cst;i. du:~lic!ütl clc 1-ctlacciotica, .cl (:oiiiitC 11' rlc la 
(~onfc.i.eiici~:i clc Saii ~ " I - ~ ~ ~ c L s c o  7 1 0  ~ILKIO Il,cgar :i 1111 ;i::uer!lo 
iiii;iiiiii!e sal)i.c: iiiiiguiia tic ~11a.i. Vni-ias ,eiiiii.iciid~i:i 1,rcseiit;i- 
(las por la.; rlclcgacionc:; cl-iiiia, egipcia. !loiidure¡íü y tun:a 
i ~ l .  ai.tíc~iIc> , j  f; ( 2 )  del pic,~);iedo csta'olccíriri la  'ol~lig-,i~íwicclac1 
cii I:i jiiris(liccitiil del. 'l'ribuiial, ,cluc 'los rlcl~egatlos clc otros 
I':statlo3 esrin;a.baii qtre sus gobiernos iio estaría11 disliuesto:; 
;l. ac::l)ta.i-, tle~l~~ciitliciiclu ,in siibsi.steiicia del sisteliia :;cgiiid'o 
c,ii el 'Tril>iio;il. ,P8cri.nai-ieiitc. 
1. ' ii;.i tc.+ interiiledia., consjstciitc cn  acliiiitir la jii?-is.- 
clicc.itf)ii obligatoria con .las reservas' que cada Xst;atln ilui,5iece 
forrnul;ir ;t l a  ~iii~;iiia t ~nl!oco pi.cvaleció, si bici1 sil.\ ió dc 
o(-;isi61i pa,i.a c-jlic c] isul1comit6 rliic entendía dt.1 aijiiiito clc- 
c1;trasc que !<es sabiclo que el artículo 3 6 h a  siclo i:onsi-ai1.t.c - 
iiieiitc iii~ci-pretado cii el pasado c,oiii.o cp'ermitiendo a los ¡<S- 
t;itlos clii,r~: ;accl)tan la jui.isc.liccióii (le1 Tribiiiial r7coiiilm.ííxr a 
cjtlt accl~tacióii (le i-cuervas » ( 3  j .  E.n conse(:ucncia, el C'o- 
iiij.t:l ,j~izg(; sul~ci-fliio pIio(lifica1. el citado :artíc:ulo, i!ilciicicinatirlo 
i : z l ) ~ ~ ~ ; l i ~ ~ c i l t c  I;L facuita.cl liara los Lstailos :dc l'oriiiulür ix- 
sei-1;:s a ~ L I  wel~cacii>ii d.cl scgui-itlo jiirrafo clcl mis:iio. 
.liitc la iiiijiosibilitlnd clc cluc prcvalecícnc unu soluciciii 
clilci-eiitc, la C:oiiferencia acord6 la coii-~ii-i~iací/,~i dcl si:jieiila 
( 1 ) .  I ) ~ ~ ~ ~ : i i i i ~ i i l i  (li' I l i i !  U i i i l~ - ( I  S:i i i i i i is  c L i i i C i ~ , r t ~ ~ ~ t * t *  ti.C liil~nii:il~iuii;r1 Or- 
~~ ; i~ i i sa i . iu~ i .  SIIII J ! ' ~ ~ I I V ~ S I X I ,  l!)l*Í. \Ti!\ ,  S ?\/: l ' iíís. (;:;j :l (<Xi.  
(2). J)ouiiriicnt,s- Vul. SlV. l'ágr, 200: 3103, ::O3 y 1111. 
(3). l)oc~iiiiuiits. Yol .  X I I I .  I1úg. -116. 
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seguido cii e1 aiitiguo 'Tiibuilal Pcrliiaiie~ilc, qiiedaiidi~ así 
redactado cl arlículo 3 C i  del riuevo Estatuto : 
1. La competencia del  Tribunal se extiende a todos ;3s 
l itigios que las 'partes le someten y a iodos los asunfos espe- 
cialmente previstos e n  la Carta de las Naciones Unidas o cn  
tratados y ccnvenciones vigentes. 
2. Los Estados partes ,en el  presenfe Esta!.uto pod r i n  dz- 
clarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria 
ipso facfo y sin ,convenio especial, resoecto n cualquier otro 
Estado que acepte la inisina ob!iqación, la jurisdicción del Tri- 
bunal en  todas las controversias d e  orden jurídico que vnr- 
sen sobre: 
a). La interpretación de un fratado. 
b). Cualquier c u e s t i h  de Derecho internacional. 
c). La existencia de lodo hecho que, si fuera estable- 
cido, constituiría violación d e  una obligacihn internacional. 
4. La nafura!eza o :extensión de la reparación que h3 de 
Iiiicerse po r  e l  quebrantamiento de una obligación internacional. 
3. La declaración a que se refiere este artículo oodrá 
Iiacerse incondicionalri~enle, bajo condición de reciprocidad por 
parte de varios .o determinados Estados, o po r  cierto tie!iipo. 
4. Estas declaraciones serán remitidas para su depósito 
al Secretario general de  las' Naciones Unidas, quien trasmitirá 
copia d e  ellas a las partes e n  este Estatuto .y al Secretario de! 
Tribunal. 
5.  Las declaracimies hechas de acuerdo con el artículo 
36 del  Estatuto ,del Tribunal Permanente de Justicia 1ntern.a- 
:cional que estén aún vigentes en e l  presente Estatufo, como 
aceptación de la jurisdicción obli-atoria del Tribunal !nternii- 
cional de Justicia por el  periodo que aím les quede de vi- 
gencia, y coinforme a los términos de dichas dcclaraciorici, 
6. En caso de disputa e n  .cuanto a si e l  Tribunal tiene o 
n o  jurisdicción, e l  Tribunal decide (4). 
1,a lect~ira de este artículo aclara (~>er~ectaiueiirc la c-ue's- 
tií,n quc va  /a ser ieuaininada. Imr iiosotros. España puede 
(4). T.tansrribirnos el ;~rt.iciilo 36 scgiiii. la ~.cdncc!ihii cspañoln -una dr 
1;u cinco otioiriles- del Est41.Liil.o dcl Trih~:c\.I l i i l~!r~i; icir~nnl de .Jrrs2Pcia, con 
la a;ilv~rl;id de swt,itiiii 13 p:t[:~br;i . (hrtm, muy usada un Hispanonmnri&, 
por la. m% c;isteliaiia clc .fTrihiinal.: . 
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iio atllici-i.rsc a la cl;ív..jula: .faculta.ti~-a, hac~erlo (le una iii.enera 
iiicondicioiial, o I-ralizar una aclhesi611 sujcta a re:;'ervns. I,r? 
ci1)cióii por c~~;i!quicrn de estas ti-ee.; a.lteriiativas iiierecc se i  
1ii;cclita.tlu~ cuidadosa.iii~ei~ie, y si. imitando el ejcinplo de .las 
priricipalcs li<itmencia:i ---con csclusibn d-c l<usja-, optarnospor 
la. tercera rlc cllas, t-cnclrí~a -que ser taiiibidii objeto clc e.;cru- 
p ~ ~ l o s o  cst~iclio cii;íleij Ilabían de ser las res.ervas que aco.ni- 
paííascri nuestra adliesión. 
I ' . I ~ ; L  iiltcl-j-iretaci(in IjtcraI c;cl tcrcci- ~iar;í.grafu rlel ar- 
tíc~ilo .j(i tlcl Est,a.tuto :le1 'l'i-ibunal Pcrnancntc rlc Ju;itic:k 
Intcrnücioiial, repi-otlucido casi testualn-i-ei~te en el mismo lu- 
,:<;ir clcl Eslstuto clel actual 'l'ribunal Tnterna.ci.oiia1 clc Justj-tia, 
c.onc1~icii.í:~ a la. co11c1uf;icín t l v  qiie los Estados acel~taiites <le 
su  ;iuristIiccicíii obl i j ia tur i ;~  jxrt1ja.11 rcaliznr esbi acc1,taricí~i 
pira, y siml.)lalicnte, o sujeta a ¡as siguieiitec motla1ida.de.s : 
1 . ; )  Con 1 ; ~  c:cindici<ín tl,: recil~:rociclatl por p a r k  dc 
viirios o ~ I ~ t ~ e r i i i i i ~ ~ ~ ~ l o i ;  'Esía.t s. 'I'í.riiicaineiitc sc 1)odría 01,- 
scrvar la iiiiprol-iiedacl del .tC!-lil.jrio condición, con respecto a 
los Estados que, hubies,eri ac.el-itado previai~.i~mte la. jurisdic- 
cicíii (le1 Ti-ibuiiai. I,a cond.icióil es .un acon teciitiieilto fufiiro 
e ii~cierto, o ;L l o  'iuiiio.. L I I ~  acoiitcci~n$,ento pa.<ado qirc 1o.i 
iiit.cresa.dos igi.ioraii, ;;up~iesto que se presenta .coi1 rc:ijrecto a 
los paíw:; que ~ G C I I ~ . C I I  con posterioridad la juiisdiccióil ohli- 
gaa:ol-ia del 'l'ribunal, pero iio a los que lo ha,)-an realizado 
aiites. 
Coii esta saI\~edacl, la liiiiitacióii que se cluierc cstahlccei- 
cs clara : (( ci.crt.or, b:stadoc » aig-iiifica uti niíniero d e  &tusi, 
iiiclepeiicliciitc11~~~1tr dc yuicnes s.e;~n ; !: tletemiina-clos Estados » 
son los iioiiiiiialti~eiite c:;pecificados en !a dec1ar;iciún que con- 
diciona. a .su aceptación la diel clcclarante d'e la suinisión al 
'I'ribunal.. 
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3.". Por un plazo clcteriilii~acl~o: tairipoco esta iiiodalidacl 
ofi-rcc iiiii,yi.iiiia dificultatl ~cii 5u precisión. piic~iu ~ U C  la  '1"- 
( : l i l~ - ; t~ ih i~  a. (1: irirlicai- .cii;iL es  el día. iiiicial d ~ l  cóinputo dc 
cste i ) l i ~ % ~ .  Se cot~cih:', sin :ei~il!itrgo, C ~ L I C  : i ~ ~ , j a  l a  diida tlc 
si, ir-iicia.tia la trarnitaci!íil clc un pro:ieso iilterria~ciorial, tras- 
currir: sin renovaci6n !cl ,citado pl,azu, 'el1 tal supuesto, se es- 
tin.gir~: la juriscliccit.ín o ije opera ~i11a /~cl.j;~?¿l~flt'io i ~ r r i s d i ~ f i u -  
{lis, fei~bineilo iloii~ial cn Dereclio procesal interno, cuariclo 
1"" c¿i~~~l) i : t r ,  1) l.i- vujcnrl)lo, la ~cscalr?. (le c!i;~i~Lía tleiier-;iiiiia,iitc 
ilc la c;r)iiipctciici;t. obje!iva (le io5 ti.il>uiiaic,ij de tl.istinto gi'a- 
(10. .cl cl!tc estií. :cn.tciir!icrlrl'o eii uii nsriilto. iio :i> C:j. cuiiforiiic 
;i. 1:i. liucva ;regulsciOri, 1,)arai asuiitos (le arli~el \,ol~i11iei1 ecoli6- 
iiiico. E l  prohlciira s c  ha  1)lant.escl.o reiicii~~ciiiei~tc, rtiitc el Tri- 
I)riii;:.l 111tcrilacion:i:L (le Jii.iiicia, CII CZ ; i~~ i l l to  SotteI)ohili, al. 
i.spi.i-ai- c~l ~Criiiiiio ~ i u i  cl quc uiia de ].as l~ai-:ec cstai>;t 'j!i.- 
jct;~. ;L la iurisciiccicíi~ o11ligatori;i. rc:iol\ iC11tlo:;e 9a C L I , C S ~ ~ ( ' I I ~  
i:ii favor (le la jrerpclrtufio irrrisdictiaisis ( 5 ) .  
NO obsta nt<: la liiiiitaciOi! de dcclai.a.cic~nes ;~iccso 1-ia:i 
:l. la. si.iini.ii61.1 tic los T1;stados a la c'i;í.us~iln facultati.va que sc 
dctlucc tlcl :irtículo 36 ,  12 práctica Iinl~uso una arn.plitud a las 
1-e~ervas tlc los Estatlos ad!lerid«s qLiC puclici-a siii csagcra.- 
cihn c;ilifica.rsc (le iliiriitada. ('011 oc:;s;icín cle la elaboi-aci6ii 
t 1 ! ~ 1  'I'i.ot»colo (le Clincl~i.:~, a~)rvl-~at180 ,por Ia ilsa1i1hleü de la 
S.ocicrlac1 cllc las ,Nacioiic.s cn r c j  ?:!, J' C ~ L I C  llcgcí a. estar 
vi;:cn.tc por la ,aí1s:~eilci6l~ de  uii gi-aii iiii:iiei-o clc I<sta~lo:i c i ~  
~xtificai-lo, LI ILZ  C[C'  CU).:LS iililo\;acioi-~cs iriiís 1-evoliit~i.r:)i~;i,i-ias 
('i-;~ la a.c:ep.tacicíii 11~1-  los ICstaílos .sihiiatarios de la. jurjs- 
c'licci.cín ol~lig-aitorja del Tr.ii)uiial de La Haya en la 111ateiia:j 
I I I : I ~ : I ~ ~ I ;  p t ~ r  e1 al-tículo 36 (le su i:siatrito, .la Asa!17l,lc:~ 
tlc ia. Socieclad .de las Nacioiies aprobó siiiiult&iieaiiiciIte (-011 
e! I'rotr)col,o el 2 de octubre lde I c>z~ \ ,  urin I<csoliicií,n rc- 
coineir.cla!~do a los !Cstadoc la 'adhesión a la cláusula faciilta-. 
.ti\.;i, habida ciicrita .(-le que  los tí.rmirios del. artículo ,3íi ;on 
lo suficiciiteinerit,~ aiiiplios para que cada Estado pueda cu- 
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jctarse a 61 con Iaa reCierva\ ~ L I C  tenga poi- coizveiliente. 115s 
r \l)lícit;i iileiltie níin, u n  ~iiforiuic clc la ~~r i i i lcra  ( 'omisiciii. de  
,icluclla Xsainblea. de& ((El cYair,eri profiiridiíado dc e ~ t v  
t t  ~ t o  1)cl.tliitt: dleclnrar cl~ir i u  I1euibil;dad coilsiciite toclas 1:is 
icuervas. Tenieildo ciz cueiita l a  fac~il~acl  de aceptar 13 (-0111- 
~xteilcia del Ti-ibuilal para algxiiin cle las categorias 110 nien- 
cioriatlas tlc diferencias, y dc no iaccptarla, los Esiados, co< 
mayor razón, soii tlibics de no  jaceptal-la rriríc que para una, 
fi~xcci6ii dc estas catlegorías: le1 que pu~de lo más, puedc 10 
iirciios. Les estb, pues, periiliticlo, a l  aceptar el coniproiiiisn 
l)icxisto, declarar quc Jo icucluyeil cri las hipótesis en (luc 
no les parece posikle adiiiitirlo» (6). 
.:\unquc cl Pi-ot»coio i1.e (;iii.e'ul-a. 11.r) ilegasc a 'c.1ztra.i- en 
\-igoi-. nrit,;! la liegn.riva :z su I-atificaci(5n del gob!erilo coii-' 
sri-\;~iilor iiigli.:i qiie sucetljó ;i1 ,labui.isia Iliic lo 1iat)ín fii.- 
iii:ido, la. ílcc1ssac:icíii. cle la V :? sri.in11le:~ de la. Sociletlatl de 1 ;~s  
Nacioiics 1.-iiio a tl:ir c~ni-ácicr de lic~ilu!l :L i.ci;crvas illu). tli- 
fec~entes (1:. 1;is ~ ~ ~ i : > i ~ c ~ a i i i ~ c ~ i t e  iic icinri:itl;i.; mci ( s i  ; i t - t , í i . i i I ~  .;(I 
tlcl Ifsta lulo. 
1 L~:íl)c~.i:c~i(:i:~ :i('Iq~iii-i(la, llnr bc: .11.io . - !. i,cgiii.:i.rrientc 
t , i i i i i> i ( : i i  1101. (:l ; I ~ I L I ~ O  . (!e' .estas rcb.crira:; i!i;otii-6 cluc, ~ ~ i : i i i ~ l i i  
(. t i  i ( ) ? S  la ;-\saiiiblca tlc .I;L Soci.c(i¿id tlc las Saciv,ic:< api.ue!i:i 
c i t i - o  ;iic;truiil;'iilt). C I  ;4ct.a genleral para i ; ~  :;uluci<íi~ 1)ticíf;i::i. 
(li. los <:oiiflic~o:; iiiiei.ii;icioii:lle!ii :csial)lez.ca UIEL di.~liit;lci:'~;i 
:L la l'acul tacl 'de Ti)i-n~itl;~i- cGci.\~ri< ';L In iiiic;i~in. 
J<1 .qc#kl, (1,: 36 de se])t¡cliil)~-<? 'rl(i 107S ~ e $ ~ i í > i  i i r i  .;isiix- 
I1i:L ;11g-o (lis<~l~el~l~l(~ ll(-l ~ l ~ l í ~ : L l l l ~  .;;l fi5:;Ltlitc). Kll .\,LtL (lt! 
tli!liiiiit.;ii- cnrii:!i c:stc ! , i r ;  c.oiil:lii-~!ii.; .ititci-nai:ion:~lcs j~!i-i:;ciic~- 
(-ioti;i.hlt~s I)OI.  yí;~ (Ic I C I ~ L I I  ~it>i.a.ri,',~i. !o  !t~t(.í:.i iii,edi;~iit~ LLII;L tlcci- 
iiiciOn? a.1 coiwitlixiar cninc-, clifci-cri~in.~ iii'tlei-nacio.iialci; cle <.:t- 
i.;ictici: jui-ítlico <:riquell;is 1cl-i c~riq~: 1;~.i  i;;~i-lt3:i SC: clispurüseii le- 
:.íproca~i~~eritie u i clereclio » . ,cii Fórii~.ul;~ to1il:~da dc los 'l'rat:i- 
(10s 1 , O < - ~ I , ] ~ O  ll lc  1 íi (1%. O(:~,I!)I-V i l c !  I 0 2 5 .  1 . 2 . ~  (li5t!rei1(~ia!j 
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t l e  estíe tipo \eran sonletidas a l  Trib~itla.1 Peri~mnente d c  Justi- 
cia Inticriiacional para iu  decisihri conforme ial 1)lereclio in- 
teriiacioilal. Cualesquiera otras rditerencias e s '  decii-, las ca- 
l i f i c a c i a s  oidinariaineii.te tle políticas- eran d e f e r i d a s  a uii 
111-occdiiiliento coiiciliatorio, y, si éste iio las resolvía, a un 
tribui1,il aib~tllal, con la facultad rlc resolverla,, a falt:~ clie 
norma jurídica aplicable, ,ex aequo et úotzo. 
El i l c t x ~  dc 1928 le, un clocu~.iientc) qiie ,e ha c a i a c -  
tciizaclo, eii opiniGn de todos sus coii-ientaristas, pcir su iri- 
iilcnsa flesibilitlad. 1Cii pllmler iiigar, eii cualito pe imi te  a lo1. 
I<\tados quc ia acepten hacerlo en !su int(egriclat1 o l)arcial- 
iiicrite. 1511 c~egundo t¿riniino, el Acta es flexible porque preví. 
1 : ~  po5ibjlitlati tle s u  aceptacióir coi1 reier\~as, 1~ei.o no dic uiin 
11ha11er;l bli~lllltada. !Ssi lo establece :el artículo ;9 : 
1. Independientemente de la facultad mencionada en el 
articulo anterior, una 'Parte po.rlrií, (11 adherirs.? a la presente 
Acia ge.ieral, subordinar su aceptación a las reservas iar.3:;- 
vdmente delimitadas e n  el  párraio ,siguiente. Estas rrsefvdj  
deberán ser indicadas en el momeilto de la adiiesión. 
2. Estas reservas pcdr5n ser iorl-riuiadas de manera que 
r.xcluyari d e  los previstos en la presente Acid. 
a). Las difere,ci,sz nacidas de hechos s~iteriorc.;, ii>cluio 
a la adhesión de la Parte con la que la primera veng3 a 
terier una diferencia. 
b). Las diferencias que :versan sobre acuntor determinii- 
dos, o rriaterias neiairieiite clefiiiidas, $ales coino el ec.iatuio )e- 
rriforial, o que entrer, en categorías bien preci:a:l i... 
3. Si una de ,las partes eii l i t igio ha fíiriiiulado ~ i , i ; i  
reserva, las otras Partes podrán prevalecerse frente a ella 
de lo misma reserva. 
4. Para los Eslado, que han adherido a las clispo~icio:?cs 
de la presente 'Acia refererifes al Arreglo judicial o al a:rc2qlo 
arbitral, las reservas que hayan forn~u!ado, salvo su rneticihn 
expresa, serán comprendidos 'corno no  extendiéndose a1 pro- 
cedimiento d e  conciliación. 
Nio obstaiite el 'fieconocim:ieiito cjuc el ni-tíciiin 39 d d  
Acta clde Ginebra hace ,de la f a c ~ i l t a d  de ciiiitir reservas a la 
j~irisclicciúii obligatoria d c  loa tribunales internacioiiales con 
lirnyol 1:l~titiicl C~LIL.' el artículo 36 de l  T~statrtto. .lup)ui~~t i~iia 
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cvidenhc nuejora iobre Ja práctica anterior. En priimr lugar, 
rscliiye las fiecici-vas d e  ~conteiiido irilpreciso, Sales ne- 
sultaban las contenidas ien Jas tratadlos cle arbitraje anterio- 
r-rs a la primera guerra iilundial, que solían excluir de ia 
jurisdicciún arbitral Zas difenenciac 'i.eferentes al honor, in- 
dependencia e inaefieses vitales dc las Estados. Por otra 
parte, no  queda tal arbitrio ide 19s Estados reservanties la ca- 
lificaci6ii d c  s u  u n a  concreta difierencia internatianal esrA o 
iio ~oiiipr-endida deiiitro de las reservas que foim~~laron.  Se- 
gíin el artículo 41 d& Acta : 
Las diferencias reloiivas a ,la inferpretación o a la aplicacióii 
;le la presente Acta, incluídas las r e b r e ~ t e s  a la calificaci8n 
de los litigios ,y al alcance de  las eventuales reservas, ser.511 
sometidas al Tribunal Permanente de Justicia Internacional. 
Si.11 neoesida'd ¿le un análisis ~clotalkldu de las reser\.nls 
pernritidas por el artícul~o 29, e1 simple IiecIio de su limita- 
ciOn supope. ,tm sei~i;il>l.e progiíeco ,=pecta a ia práctica se- 
guida en ].as arlhecjonie:; ra 1.a cliíusula facultativa. El pwto 
ni5.s 'endeble .cc icliie las reservas a l  Acfa son suscep.~ibles d~e 
sustraer a la jurisdicción in.te:nacional deter1nin;a;d.o~ tipos 
de .clif,erencias que, inedianbe una declaración expresa, pire- 
den tainbií.11 evadiwe del proced.iinieiito conciliatorio, pero el  
iriconweni'enile no era demasiado gra.-e en un momento 
cri que todos, o la Inmensa li-iavoría, dc los Estados signata,: 
riris ernn nii<en-ibrns de In. Soci.dad de las Ma.cio-nes, cuyo 
Pacto establecía prm-.erlimi8entos de  .jo.lución pacífica susc,cp- 
tib1.e~ d.e tlar un cauce tie arreglo a la; diferencias internac.io- 
T M , ~ ~ s .  
Otro tanto puede decirse hoy : la Asamblea de La O. N. U. 
üpxobó una 'nuíl.1-a i*ersii,n del Acia genieral 2e arbitraje 211 
1949, que con.tadísiiilos ,Estados hall aceptado,, pcro que en- 
trtj cn vjgor a l  ixio siguimtbe ;en (el riion:enIo, de contar coii 
1;~ aclhesión'cle ,dos Estados. Co.11 un sistema de gran ana- 
1ogí.a con Ila :claíicula facui t a t iva  tlel T rj bunal  Interiictc ion;~l 
de Justicia, e7 si:;tciiia de.1 acta ofr,ece la. gran ventaja sobre 
6sta d,e la 'liii.iitacit\n de 1x5 i-escri-as que reszi-ingeri su cfi- 
caci.n. l 
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Constituiría un estudio deinasiado prolijo el intientar una 
clasificacií~n d.e las reservas que, durante la vigeiicia del 
rCgin.icii gi.ilebi-irlo, fueron foriil;uIaclas e11 las aclliesioiics . ta l-  
t o  a la kláusula facultativa dcl 'I'rihunal Pernia~ientt: caiio 
al AcCa gen.eral lcle arbitraje. Rlgu:ia de estas resenias sc 
conticneii .en la adhesióii ,a alguno de estos instruiileiltos dc 
iin solo Estado, y se refieren a prol>lie~.~ms concretísiiii :~~. 
Otras, : e n  caml~io,  n o  só'lo se repiten en las declaraciones 
(le varios I<staclos, sj.110 que han  vu.elto a a-parecer e n  las 
adl~es~oiies  a l a  'jurisdiccióti .obligatoria (le1 '.l'ril~u~ial 'Iiltei-- 
riacionnl rlc Jwticia. I'or esta raz6ii. iii!ere,cen scr cit;icli~s I J S  
i1i5.s iinportnntes. 
EII una escelciitc iilonogrclfía, escrita eii l a  l)lenitud dc 
la Cpocn ginebri~la ( 7 ) ,  cnco~itraiilos :ie~cccio;iac!as. C O : I ~ U  Ins 
í l i  liso m53 'frect~ent.~, 1:is quc siguen : 
1 . / I L ~ ~ ~ C S C S  I?~~o/cs ,  h o r l ~ ) . ~  n'lncio~tnl, j~?dep:~r?~Ie.~wi(Ii SO- 
licri~r~íc~, ti oc trina de 440nrnc. infc~:esc~s de t'r.rri~rtrs potenrius . 
'l'ic,iicii d,ci <:oiiiú:n (todas c:.-;tx 1-cscr\.a.s e1 ,\.ci!ir, c n  1.a I I I L I ~ O Y  
~):irt 'c tlC los c:inoci, acoinl)añnd;ts cl,c 1:1 tlccl:~~-;ii:iún (le1 11::;- 
t-atlo r~.c;.er\~aiit'e d e  ,Fetener la hcultatl  dc  calificar cii <:::!l;i 
di5creiici.a .en la. ~ Y I C  sea ~x~ . r t e  .ji esta tlifci-ciicia c ~ i i i -  
l)iicn(li(l;i. tlciitro (le .sus iíc:icrvas. I~'rcc~u~clitisiiii estc tipo tlc 
i\cseri7a.j :cn los itratados clc :~rbiirajc aiitcricii-cs a. 1 y 14, si 
al>arici(íil fuí. cscepcioilal cii ¡O.; coiivcni.~:; ,l>osteric)rcs n CI;J:L 
fecha. Lri. iie-;ei.\la, j~~uchai ;  vcccs for:iiulatl;i 1)or .lc)s Il:sl.atlt):i 
l.rn.ido~, clc la. I>octrii-ia 'de SIonroe enlra ,r)!ciixiiiciitc: ( ? I I  c.si.(: 
gi-ulio, pucsto que los . E s t ; t d ( ~  LTliitlos sc liaii res~eivn:lo coii!;-- 
t:i!nt#t:iiiielitc la facir 1 tal1 rlc dcl'ii:iiit,ar uiii1aii~cr:ilrnt:ii tc 10s 511 - 
1>LKCSttO!i coml)rcndido:i tlciitro :de 1.a escepcicin. A1 11arcr.ci- 
gc~iicralii~,eiltc unida a .Iris icferentes al horioi y a los ~ I I ~ ~ C I C -  
S:: . ;  vitnles, la .I-csierva atiiiciite a los ii1tcrcs.c~ tlc t c ~ r ~ i ~ r : i : ~  
~?otei:cias s e  l~sesentaba laili?$:61i como olljebo de  dcliiii it:u.ii;ii 
unilateral por el Estado reservante. 
2 .  F . . ~ c ~ ~ o s  ~~irteriol;e.s. E a  una de  las resci-vas in.;ís 
lógicas y esp3icables : las c.I:í~is~~l:i~ c:oiiil)ro~iii.;r,i-i:~s cct 
(7). Dnmuidrnq. Le syshime juricii$iic di, 1% Socit=i.G Jcs 'inl.i<iiis 1,oiir 1x1 
p ~ e v q t i o u  d c  I:I gtrr1?!. P:trí$, 1:);;:;. L15gs. 221 :L 23::. 
tabl.eceii para le1 :futuro, para difemiicia..; que surjan coilio con- 
secuerir.i;i <Ic 1 1 ~ ~ 1 i ~ : i  iI lLllf \ .C~!i .  110 i>ara. q u e  al aaiiyxiio. de  ellas 
j)~wcl;ii! i~i.riiicj:irsc i-icjaii frei\.irit?icac:ioiic:i tic otros I~:sta(los,, iio 
cli5cuticlas .:!ti el ~ni~oiiiciito tle -Firiilarse aclu.cTla cliíusula.. 
-3. C,'onLpi.lc.ncitr nc~c,ic~rral '6.;-cl~!.siiw. :!5i-a e11 el rí.giii;*c~i 
cli: la Sr~ciedad r.1'~ 'las Nacioiierí, 1: conti~lúa siciido iloy eii 
i3f  cSe l a  (2. N .  U., la reserva iillls ':lcLicatla, por Su In~precisíG~i, 
!; la ~ ~ ~ s c e p t i l ~ l e  cle cfcctos 1115s ~estricti\.os a la coinpeteiicia 
tlc los tijbiii~,zle:i intcnlacionalles: Yo?- sil il;clcvaiitc iiiipor- 
t:iiicia l a  dctlicareinos u11 :estudio .especial. 
Ilcii*tro de  esta. rc9erc.a se comprende Iógica~n!en.tc la 
( ~ L I C  a.lgu11os Estarlos hispa~i.c)ail.;ericaiios han forninlaclo, taii- 
tu cii siis iar1he:;iori~es a. 'la cl aíis~ila facultativa (1.~1 ?'ril)iinnl 
rli: 1.x 1 lta-a r o n ~ o  eii trntntloc , biIri-tei.r~lcs dc :lilij.traje, p-01- 
J Í L  O L I O  LI~C sustr,a.eii )a. Cs le  los acu,ilio.q i-egiilntlos por  111-c- 
(.c>j)l.o\ cu t l s t i t~ i~ i t~ i~ ;~ l  c:; ibc sil 1)aís. 
-1.. !7'islnftsto Irri'iioi'i.ol. 1<::i frecuentie ta1nbií.n la re- 
< - , i ' i - \ ' : ~  C ~ L I C  ~xciel)tU;1 (le la sumi:;ic;ii la k i i i  procetli~ii~irnto jiii-ídii-o 
(11: SI-)lucicíii 1 as c i ~ s  lioiies i~cfiei;enies, al &t:i t tito 'tcriit,orial d.el 
]);lis que la:; lsiisci-il~c. I5iil el i-Cgiine~i ginchriiio era csliccisl- 
iiit.iitc es~)licabllc c:sla, rcscr\.n, 1)~cs to  q ~ i c  le1 .artículo ro i1t:l 
I'ar-iii dc 1 ; ~  S.ii(:ic(!.acl tic 12'; N;~(-i.oiien iriil~oiií:~ a cada iiiio 
t l i :  los 1:~tailo:; ~~ i i i~~ ,n .b i~ns  :;L ul)iigaci(íiz 'tlc I-esl)ciar, 1. g:Li.;iri- 
tiz;~r la. iiitcgri<latl ierrit~orial de  los .:lciiiií.s. 
. P~ocrdirn~c~zln especinl. .i: l Dlerccho i i i  tei-~iacion;ll 
1 ~ 1 5 ~ 1 3  u n  ainp1i.o ;t?ep.ei-tr>i'io (¡c. inctfii~s pncír-'icos 1):LriL el nrrri- 
;<lo (le 3.a. t1il.c~-i:tic:i.;i.:; i.iitci-naciciii;iIc:;, 1;)  ii,.lecc.itiii ciit.rn 11)s 
(:ual~s, e11 1)resenci:~ ílc L I ~ L  (letei-i~~it.~a.rIo (:oiifIi<:to, ~ . ) U L Y ~ V  (11.:- 
1~c.1icl~er rl!c iiiia tqerime d(: ci i-(:uii:, t;i nrins i.i ii pi-c\~isi blcs. il:;s y;i,ei.tu 
c l ~ i i ~ ~  e n  I.íiic;is gei-ileral!~:;, los cuiiflirtos se tlisti.il)u) cii eii do!; 
Lyi--i-aiiclcs ;t.tegoi-ínii, jurítlicoi; y ,i-IU jurítli<:os !o yolíiicos, ); cloc 
a cada uiia (le esms categorías ~ 0 1 ~ r ; ~ ~ p ~ l i . d ~ e i i  tlcterni iixtiii.:i 
I~occdi~i i ie~i tos  d,e soluci<jii, re~~erváiitlosc el! jurisdicci.onal pa- 
1-2 .las (Ijf:rencias de ~ i p o  jurídico. Siil embargo, l a  Ui~ea di- 
visorba iio ,cs lo  suficiieritiein;ent~e dara :critrc .estas d0.s clasts 
cle cli6ei:ericias, lo que iiriplica que leii conflictos de  seííaladci 
iiiatiz jurídico;  med dan iexktir aspectos' políticos que ,i-ecolmien- 
Jen, si .es viable, wi inedia ,no jurisr~icciunal tl!e soduciGii. 
l'ui- 01 1-3 ,par{ e, (en. .las rel,acioiiies lerit i-c loa J!:,s'tatlos, al. igual 
que  oc~1ri.c cn ,lCx ~n'a.nit,cnidas por los particula.iies, cl recurso 
anhe un trib~inal íe.5 3,a íiltiina.i.k.tii'o, o. ri lo su!no,j la permú1thia;. 
si sc admite ,coiii80 lícito el1 1-ccurco a !a Cucrza. T)e ahi  que 
la vía jiirisdiccioiial :;:,a jiciiipre sul>,lato.ria <le los otros iiredioc 
pacíficos (le !ai-1-,e@, !n que explica :perfmtaiiiierite l a  reser- 
va al-udida. 
E!n casos dci su.iuisií,ti ;obli.ga%oria !al antiguo 'Tribuna;[ 
Pcr,iirancii.te, o ';~l actual 'rrib~ln.al Tnteriincinrial dc Justicia, 
esta suiirisiciri ,es tsinbi61i sul>sitlia.ria de {a qiie los E.sta'd'os 
iiit;cxi-'esado:; hayan pactado a otros órganos ~urisdiccioiialas, 
~ ) o r  ej,olnpl,o, al  ti-ibunal arl)iti.al ,previsto 'en un tratado bilate- 
r:tl (le arbitraje. 
[.:loi~ 1-cferenc.i:4 c,n~ici.~eta ia la c1':íusula facii;ltati\~a. del Tri.- 
t>iiiial I'ciiiimentc tl,e Jiistjcia Inteniaci~ori;il, tlejaiidcr para 
uii cuaii1e;i posterior inri3 cllettenirlo 10 qiie se refiere a las x l -  
hcsiones a l a  juiistlicción obligatoria del Tribunal Ilzter~nacio- 
iial (lc Justicia, encoiitrainos algunas -reservas especiales, unas 
prc1~ista.s y otras no, en el aítíciilo 3 6  dc su 1Sst~atuto. 
En pr i~ner  itclrniino, ,de acuerdo con 1 0  permitido e n  Cst'c, 
c:sisten iiuiilcrosas ridhesiori.es isujcias a iiii  líinite temporal. 
I~:ii ( ~ 1  Sribuiial Perriianen~te .los p lzoa  klle s~iin~isión 11i;ís he,- 
cuente eran los cke j y i o  años, aimquc hubo alguiias ndhe- 
sioile.i por I 5 (1;ilgica) y, 1301- 20  aíi~s((Trlancla). 
Aparte cl;e testa liinitacicíii t~eiii.poral, .Las reservas m5s f1.c- 
caentes a la  priiilitiva c láu~u la  faculta'tiva lueroii :las sefe- 
rentes lo:, h,eclios aiit.ci.ioi-es, al procecli!i-iieiito es~ie;cial, 
a la. coin15eteiicia fescl~i.sivs y a1 sfirtzc qrro territorial, cliiie ~1.c:~- 
f)n.inos de kstudiar. 
C:oimes:~ coi1 la reserva tlel p:rocerliiiiiait.o leslrerial es In  
conteni.da en ,las ad1re~ion.e~ a 1.a t1;íusula facultativa del 'I'ri- 
lxiiial P'ci-iiiaiiei-~tc ¿le Ilali:~., Fraiicia, l'eríi, 'liuniania y Chc- 
coeslovaquia acerca (le1 ic1ei:eclio dc recuri-ir 'al C:ona.ejo de. la 
Socicdacl de  las Xa.cione.i antes de  1leVar un asunto ante el 
'1.1-ibun:il. 1511 h s  d~~clara(:ione;; tlel L.( eiria 'I Tilicl,o dmc (;rxi.!i 
1jrc.txfi.a e Irlaiitla del Nnrtce. (le 5u.i 1)oniiriios y de  la Iiiclia 
]:l. reserva aclol'.t,a la forin,a d e  !petIir .la siisl):ensiGn diel pro- 
cc(liiiGent0 judicial ,njleiitras ;la diferencia :est';i (soizieticl:~ ;tl 
('rinsejo de la 'Sociedad d ~ e  la; Naciones. 
Fili;iliiii:~itc, csistiG LII-I ; I  i,c,:er\.a típic-a tlri lo!; paises iii.- 
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tmrgi-nnt,e.; (13: 13 (won~l~~i i~ln . ( l  b -it:í,iiica tlc Nncioiic.;, por 11 
(1"' ( I . s f i~  : ~ u s i r ~ ~ í ; ~ i l  it la jiirisdiccicíii rlcl 'I'rib~inal lns rliferen- 
cias que c:ula uno 'tlle ie:;toc países ~ii.antuviese con o.6ros iiiieiii- 
bros (1:el C~oirii,iiiiotiwealtli hrit;inico, difei-cncia:; cuya ve:iolu- 
citiii sc .aiiuriciaba \por un ~)rocediini!ento !c:;peci~al. 
Siti neocsitlad ltlc re.;crva ,espresa, cl. )artículo :; 6 del Es- 
tat-uto iii11'01"a l a  idc i;eciprc>ci<lad. !..? 1.1ue da vitic~dnciUii n. la 
juristliccitiii ob1ig;itioria 110 i~nyoilí;~ 41. \los l+Cst;x(los i111e se 
11;ll)íaii soii~ctirlo 2. ella. 111;í:; qiic 'en !:L:; clifei.cnci;is c-on los 
que  tanhií.ii.,lci. ha11,í:.~n .:iccpt;~cio 1)iii-ri c!  iliisiiio gc:iicro dc con- 
flictos, sir1 i.e:ierv,a ,aplicable al caso. 
En  cl Acta. gcn,eral c1.e larl>itra.jc el prohlenia clc .las i-e,+ei-- 
\.as tenía Liiia E:;pc.cial irascciideiici:~ vil 'ruant'n 11so q u e  1.0s 
fZstar1o.j hici,cseii (Fe ila faciiltad dic ~ m i t i r l a s  dciiti-o tle !os 
;!surito.i tlct-erminatluc;, materialmente i1ct:ini.da.s o ca7egorki:i 
l>ic.ii precisaclac a que aludía! .el apartado c )  (le1 núiiiero 3 de1 
:irtíc~ilo 3 O .  :\parte las  iespi1e:ia.rrverite pci-initida:; e n  los ;ipar- 
t;idos a) y {l.)), ulici reserva-s 17eferent.e:; a Iicchos aiitcri:or.es y 
a iiia.terkn; que icl lleiieclio int-rtiacio-rin! 'deja n la coi1ilictent.i:~ 
esclusi~a. de carl'a iEi;tscl~, x.e forliiularon 'las iiesei-vas relüti- 
I.:L~ a, la:; ,(lifer~'11c:i;ls irlt~erl~i-it~í~~ic:as~ 13s ;;.r,inetidas .o susce!,ti- 
lj1!*-, (le :soiiYet.ci.sc 6x1 ( : o ~ ~ s r j u  ( I c la Socicc!ad de las N:-lcio- 
~i ,>s,  y, l)oi' parte d,c Italia, da .  rlc CJIIV ,las disposicic~riics del 
.\cta gt-niei'al. T.IO (sea11 npli<:ahl,c:; 2, 'l;iLs ielacioii~cs de 1tali.z 
coii i5crcei.a~ 130 teilcias. 
1'oclría.ii coi~tinuar~;r: e:;los nl)untc:;  con^ I:L ,iiici-~c.i<í,ii ilc I:is 
t l i~ lmsic ic~~i~s  c-~)iit~eni~las .cn ti-ratados tlc :.~inc:iliaciGci !- ¿ir- 
Ijitrajc tlc I:L 61)m:a. ~gi~i~cbrina., e11.[as t l~i 'c :iC contieiicii dct:,i-- 
~nin:itlas rc:;ei-~;:l.s a la jui-istlict:ic'>n clc '10s t~ibunales iiitei-na- 
<;ia~-~:ilcc;, pero iladn. !iiiiie\-o anadiríaii pstus tIa.tt.)s a T i )  <:I 
c%spueslib. I riiicailieilbc lie?l~~rt:j de rcfc: r i i i i  c-).i iiihs t;ii-tlc a 10s 
con.i.cnio.; I)ilníernlics .iuscrj.tos por L:<linñ:~ tluraiite este !)e-  
i-íodo. 
Es dlc a.clv,ci!tir. fiiialri~eiltc, qiic los aiitemrlciites cr -  
~~ueqtie'; ,nlu ]MC;e.crl SÓIQ u n  v,aFo r 116s tUrico. !\ lgunas t l ~  
);,S :l.tl]lc~ioiies q1i.e ricrtoc ICstatlo:; I)I-escntarm n .¡a cl;Íiisiil:r; 
f::cU].t,ztiva d,cl 'I'ril~unal I'ei-ri-ia~lcnte c:oliser,va.il su ';7ige'11:?~- 
pica actual 'I'ribunnl. Intesn.a.<:ioiial (le juslit:i;t, iiiisiiio 
iiiodo q ~ e  ~ t á i i  vigeiitles iiuiil!ei.osos tr;it,:iil~s dix cioriciliaci6~ 
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y arbiti-ajc (le \la letapn gincbririn cllie soiuctían al Tribuiial 
t'ci-inaiien~e I n i  tlifcre~icia.~ rlc iipo j:!rítlico, lcai-arteriz,zc!as 
bici1 en la rt'oriila c,iiirni~i-ati\ a tlcl iii.tículo 3 6 drl ICstatlo, 
bien con l a  Idefinici6n locniiliana. kori rer;ei.vas de  alglii-ia 
tlr la5 e,l>rcics ic>st~iditidni. 
Clan estos a.n17ecctl,ente:i. (cstanros ),a ; ~ n  con(licion,c:; 'Ic 
~)rocc(ler al csaiilcn ((le1 c-niiboiiiil~i do 13s ,aclhcsione:i t111v 1i : i ' i :~  
: I~ IO~- :L  1i.a ri:cil~i~lo, l a  ~ L I  ~i~~cli(,(:i(\i 1 ~~l ) l i .q ; i . to~~j ;~  ~tI~c.1 'l'i-i1)~111;1'i 
Inbci-n:~cioi-ial ¿le Justicia. 
Segúii datos recogit1o.i 'tl,cl úitiino .Il?iiai.io 'del 'l'ribu- 
ii:iI, wr-ratlo eii !jul.i.c) (l ' t ;  r 0 5  3 (S) ,  hahíaii susc:rj.~u .i;i cl;íusul;i 
l ~ n c ~ i l ~ a t i \ ~ a  los #ti-eiritu y tl.o;i TSstadcis kigiiierites : !l~i.sti-ali;~, 
Cainaclií, (;hin:~, Col.ombia. I )ina!ii;i.i-c-a, í<cl)úblit-a! tlIl)oiiiiiiicaiia., 
IiCsta(lo.i 1:rijdo:;. VI-ni~ci:~. I la i t í .  I i cliillurns, I iitlia. Isracl, T.¡- 
hci-i;~, IaiccIit.eristci~n, Tzii:\.ci~~t>~ir::o. Y1t:jit-O, ?iit.;11-3g11a., N O Y ~ L : -  
g:!, K t t c x ~ ~  ZCI~III(I:I., l ' :~q~~is tA~i ,  I' II:IIII;'I, lJ:~rag-1iay, !':~í3es 
I::t)os, 1~'ili.piiias. I<,;\iiio 'IJnido de la. (;I-aii J;i.ctafí;~ c 1rl:iritl:l 
tlcl Noste,, Salv,atlor. Sriccia, Suiza. 'I';iilaiitli;i, 'rurquia, lJiii;'~ii. 
. , Sut1;~fi-.icaiia y o i-ugu:il.. I ) r .  los: sesenta. p:iiscs 'clu~ en S:]. 
(:Lt:iti.;~ ~~,(;II:L efia11 !iiii!e:~)t~i.t), (Ir 1;). (.)i.g:~tiix:~ci(;ii tl(-: 1i1.5 '!;U.¡II- 
iat~s U~ii,clns - ilúitnei~ í~lcv;itl,) ;LI ilc: 7 ( i  Icil '¿Iicir!iiibre ílr I O 5 5 -- , 
la ~nitatl j u s t a . r ~ ~ ~ ~ i t e  I C I - ; I I I  fi1-111:111tc.s 1- rxti.fi(:;~t~ics ,cIr 1:1 (-1:í11- 
sul,a facul,t.ati.\.:~, !.a V L L I C  ~ 1 1  .]:l. ; l i i t ; i  tii,enc.ion;i.c l;i I'ig~ir-:iii :los 
J:~taclr)s C ~ L I ~  110 \so11 aiiic.~~hi-.os (le f l ; ~  O.N.li.,. Suiza !. l,iecli- 
l(>iistciii. 
IZ la; lista cit:ula h:~lr>rín (111:' 1a";ldil: otro.; ISstndos pal-tí- 
<:ipcs en C)rg,?inizacion:cs i-rxioiia1ie:i ,clLrr liait fii-riia(lo tiaiatlo:; 
co,uio cl (le !la liiiicín ieui-cjl~c;~ oc:c:ideiital. dt: 1 7  de. miarzo ilc 
I O ~ S ,  iiiotli.Sic:icloi ( . i i  1':~i.í~ eii. 2:; tllc cii:tiibre tlc i '1 5 4, y "1 d(> 
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BogotX dc 30 ide abril CINC r o q S  entre Ios 1:iaí.ics ainericaiios, 
coii\.ciiios cluc cstablcceii ,la jui-i:itlicr:icíii .ol,Iigat.oria clel. ' l ' i i t , i i -  
iia.1 Iiitcrriaciorial tlc Justicia., auiicliic .solaii~ciit.c .para las di-. 
fci.ciicias conipi;eiitlitlas cii .cl artículo 3 6  dc. su 'llstatuto LI,LIC 
surj;iii entrc Jo:; Estados Ilartes eii cada uiio de  los rciferi- 
(los convenios. 
J<iiti;c las 13i;tatlos sujet.os a :la act~ial  c1;íiiiiui~a facultn- 
t i \ ~ a  sc .olisci-1-21 la :;igiiif'ica.ti\-a ;~ii:;cr:cia tlc la Irnióii Sovi(:- 
[¡(:a 1- <le los j);iírie:; ciiro1)eos y asi;í.ticv:; cluc girüii tlciitro clc 
511 cíi.bit,a. Lii caiiihio, 1x5 ,otras cuatro potciicia:; coi1 Ixprc- 
sc.iit:icic'~ii 1)ei-iiiaiicnici cii el C'oriscjo ile Scguritlail Iikii sus- 
c:i-ito su :;rrjcc:t:iOii :a 1ü !)bligaiori,ednd 'iic ]:a jurisdicciiín dcl 
'1'1-il)ui~al cuii rii;ís !ri iiiciio:; rcser\.as. 
1.0s ISstatLos Illiitlos 'kIcl>osit;ti;ciii ,cii 26 klc :agosto tlc 
I 046  S U  ;LCIIIC!~~( ' , I~  ;l. la. cl:i.i~s~ila. f cultati~.a, por ciiico a.ñqs, 
i~v i io~~a l~ lc  t;íci.t-ainc.:iic: s a l ~ o  'tleiiuiicia iiotificacla. coii ~ T C \  io
¿ ~ ~ . i s o  CTC s ~ i : j  IIICSCS. Ida adhc~i61i coi~iprelicle 10s cliatro PUII- 
tos tlcl artículo ,3G (:o11 ]a!; iii~ilieiitec reservas : a) nffc.i'.cn- 
cies cuya soliicicíii confírn las 1rart;e.s á otros tribuna1,es cii 
~.i.rtiid clmc acutei-dos .ya e?iisi:ciitc.s o qumc. se c,niicluyan cn lo por- 
vr-i!ir; 1,). J Iiliei-ciicias coiircriiieutes a cuestio.ncs cluc clc- 
P:II(ICII cse~ici;:lin~ciilt~ (Ic la (-oiii.pctieiicia cli~ 10:; l~:,stados Urii- 
(los, tal COI~IO .CS t?cfi.riitln por los Estados Uilidos misinos; 
C )  . IIifcren(.ias cjuc surJ;tii C ~ L  relaci(\il a 1111 ti-;I tatlo colcctko, 
a i n c ~ ~ o s  q~ic : i ). 'l'odas !,as partes en el ctxi~\~eiiio cle cluc 
sc trate senil ,;L 1.a ycz [)xrte.i icii cI asunto IIc\-ado a l  'l'rihunal, 
o ( 1 t 1 ( ~  2 ) .  1 , s  Est:acIos Uiiidos acepteii su jurisdicci<íil para. 
ac~uc1 caso. 
.I~i+;iiicia s~i:;c,i-il)icí la c~l;íusula F;~c:u!lati\!a por c-iiico ;i.fio:i, 
:l. 1)ai-tii: cIc r i le 1naiil.o itlc 194.9, con posibilidad rlc 11i.cí1.i.o:ga. 
iii(lcfiiiic1a hasta :;u denuncia, nesp,ccto a las difci;ciicias quc 
siirja.ii tli: Iieclio:; o situacion,es p o s t e r i o ~ s  a la ratificaciOii 
dt: s u  tleclaracit511. .Exceptíta los eup~.icat,os cn que las partes 
Iiayan acordado !-,cciii-i-ii- :a otros procedirniento:j pakcíficos, 
y liaoe constar qu'e ld declaracióil iio se aplica a las difieren- 
cias que se mefiera11 a ,asuiitos icsericiali~~eiltc pertenccicntcs a 
la coinpermcia iiacional fra»c.esa, tal conio !es entendida por 
cl Gobierno d.e la R~epíiblica. fraiicesa. 
El 1Xciii.o Uniclo, que id nacer el 'Tribunal estaba vincu- 
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lado a. i l  1)or la \,.igcilcia. de s ~ i  ;i.dlicsihil ;L la c!;i.iisiil:i facii!- 
tnt i \ .a clcl 'l'iihuiial 'I'eriiiai~ciitc clc 28 clc .Fel)i~cro de r c ) 4 o ,  
( I~ ' i i l~ l~ci ( j  esta tidlic.5i.61l C I L  I (le j~ii1i.o dc i 0 5 ,  .ziislitu)Piidola 
1)or oti-;L C O I I I ~ ~ C I I S ~ T ' ; L  '(le todas 1s. itlifci-ciicias iiacidas tl'cs- 
pues clel j de febi-cro dc 1930 c:oi~cci-;~iciitcs ü 1ic:cIios o si.- 
tiiacioiics pij..;tcriur-c:; a tliclia fccha, estiepto las siguieriti~s :
a ) .  1)i.feiícncias en la.5 qiic la:; pai'tes haya11 acel)tado la su- 
i-iiisión a otros ~)rocctliniieiitos 1)acíi'icu.i ; b \ .  1)ifereiix-ias <:o11 
01 1 - t ~  país 111 iciiiJ1)i.u 'clcl Coaiiinniiwea.lth 1) i.it.;í.iiico cite Nario- 
i i ( > h ,  q ~ i c  !icx-itn. scgiila(1ar; i i i i  ~~~t!tocIo (-~-)i~~~'eili~.lo (:~ tl-(; las 
11;irtcs ; c ) .  1 )ifcrcot:i;i:; rclatil-;~c a cilcstio:ici; tluc, ~ C D I ' I I I  6:I 
1lc:reclio iii~tc:i:iiacion;il.. ~?csicn~ec.cin ~(r,sr:Ii.isj\~~.niciit~c a. I:L i i i - -  
i-i.stliccicíii. tlc 1 ; ~  ,(;r;iii 7;retafia :. il';,. ! )ifc,i.ciici;i,i i.e:jiil t;~iitcii 
(lc acoillcc.iiiiiciitrvs isol)~e.i;ciiitlos i:nti-e cl 3 tlc scl)tjt~iiil)rc: i.l(: 
rc)3S) y el 2 (le scpiicinbre c1.c 1 0 4 j ;  e). Si11 perjuicio tlic 
1-:is iiicric~oiiaclí~s cn cl almi-ta.do a i ~ t  c i-j.01-, c.life~ciicias 1-csul- 
1ant.e~ o eii coiicsicín c.011 lio~tilitlüdcs. iiiia giitrra, u11 cst;~t11) 
clc gueri-A ii iiiin (ociigacicíi-i inilitar eii ;a qlic Iia ya iiitei-~,riiirlo 
1;i. (;I-:iii 13setafia; f ? .  1)ifeaencias qvr: rei-.+eil sobrc asuiiíos 
su.5traírlo:i a.1 aricglci jurlkial u 211 ai-liiti.;tjc ol,ligatorio, eii 
\irtiid clc: ~satcidoc;, con\ienio:; t) acu~crtlv:; intcriiaciorialcs i m l i  
los que: e,:; 1)a r .0~  el I<eiii8» Uiiídu. 
Con i'sta nd hesicíii tlc la < ;raii 13i-e!afi:~ coricuei-daii :jLI :;- 
tancialiiicnte .las pre:itadas a l  '1'rlbuii:~I 11itei:nacional dc Juti- 
ticia 1101- ot':ospa.íx:; del aiitjguo imperio brjtáilico. 1.a rii.;íh 
reciente es la austi-aliaiia clr G de febi-ero d e  r < , j ~ ~  (1"" r"- 
serva tan~bií.ii la:; diferencia.; que tengan su  causa o ~ I I C  se 
refieran a la juric,tlicciríii .o a. los (1crccho:j ~ i \ - indicados  poi- 
.4~1stralia. cii lo concei-iii,eiiiic a !su ~~lataforrna continent,al. 4 )  
tlc los territ.orioi; colocado:; I~üjo la a,iii.oi-iílatl clle r4ustrakci, 
;L los i:LTliiliO!i riaturalc:; dcl siielu (le1 !i~:ii- !. clel sub:iue.!o 
de la ci:tada 1)lata.foi-ma, cni i  irirlu.5iór1 (le '1:):; ~)rc~cluctci~ de las 
pesquerías sedentarias, y a las .aguas australir-i.nas, salvo 10s 
casos cii que 1.0s países i.iitcre!;.atlos hayan cni~certado uii 
tizodus vii.cndi en ecpc ra de la sentencia del Tri bun.al I i~tcnia-  
cional de Justicia. 
Carecen de reservas, o coniicrieii solaineilte las dc ri:- 
ci.procidad o e~:clusicin de  1.03 hecl-ios anteriores, las adhe- 
siones a ]a j~lrisclicción obligatoria. del 'Tnbuna.1 Permanente 
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pi.cstar1.a~ por Chilla., C;oloinbia., lie~>íil)!ica I>oiiiiilica~i:i, 1) ; -  
iiaiila rca, 1-Iaití. Iloiiduras. Isra.cl, 1,iech t.cilsteii-i. i,useinl>ur- 
go, Nicaragua, Norucga, Par~a~iná, 1 ' a . í ~ ~ ; ;  Bajos. 'Filipirias, 
T'araguay, Succia, Suiza, 'Ta.ilaridia.. l'urcluía Ilruguay. El 
Salraclor conserva aún. iigente .<u alhesicín al 'l'rihurial Pcr- 
aliiaii.ci<t~c t k  2 $; dc cii;ci-o 71.c i cj 2 1 , c.11 ]a c l u ~  > C  re:;cr\:n[3a.n 
las di6crenci.a~ sobrc las circstione:; clue 'segúri la. Constitu- 
ci.611 .sal\::idorcña no pu.ccI,eri ;icr soi~i~eticlas a (arl->itraj,c. 
Por oVra parte, la coiirluci;t de los I<stri.tlo:; Vnidos y 
t l ( :  I;i-;~iici,a ha sir1,o iil?si~a.tla. prir l:Cjico, a l  atlli,crii-.;c a 1 ; ~  
cli~iiz~da. fa,c:ul tati\.ri. coi1 csclu.~icíii d e  !as cuesti o i~es  qiiic, rii 
oyiiiiiVii (lc su Gobierrio. dcrivaii de l a  coinpet'ciick csclusi\-s 
clc los Estados I;iiidos de  YTCjjco? y Pa.cliiist5.n y Libei-ia coi1 
1;t reser\-a ici,l~cctr) a las dif;ereilcias cLl-ie, segúii su proli;i;l 
opiriibn, cori7espondan c:iciicialinciite a sus sespektivas jii- 
~~isclicci~oiics inrerriíis . 
A l  firri~ürsc el 'I'rataclo (le Brusdas. crea.cl.or dc !a Unión 
occitlcntal europea, cri I 7 clc iiia.1-zo de i c l ~ S ,  los cinco íZ5- 
tatlos .r;ignatarios ---Gran Aretaíía, Eblgica, IIolanda. I>uxein.- 
I~urgu ). I;rarici;i . cLraii ya de los qime I-iabíari acleptado Sma 
cl;í.~lsuI~;~ facultativa cl.el 'I'ribuiial Tnteriiacional de Justicia. 
121 art.ículo 8. dcl Tratado de  Bru,seIas --hoy e l  ddcinio, 
clcspués de su I-eforiila e n  I 954- les imponía l a  obligación 
de. soinctei- las diferencia esist,entes eiitre ~Llos, coinprendi- 
(las (in los cuatro ~up~i!estos clel artículo 30,  a la  jurisicliccióii 
dcl '.Tribuii.al. 11iteri-i;icioi-i.al (le Justicia, sin otra:; reservas qi:c 
Jas que huhieijen foi-mulado al  aceptar la c1;íusula facultativa, 
cii ,tanto clue  estas reservas sean inantcnidas. S.alvo la fa- 
culrad clc retirar cii cualquier nlonlentu alguna. de estas re- 
scivas, facultad que tambiéii esiste respecto a la cláusula 
facultativa, pudi.ci.a pensarse que iiiiiguna obl.iga.cirín habían 
aclquirido 1.0s cinco Estados signataiios a Ja quc no estuvieaeri 
prcviainente vinculaclos. Siri eiiab,argo, ~esi'ste una 'clifereilria 
de ambos coiilpromisos en cuarito a su diinensibn tmlpo~:a l :~  
las adhesiones a l a  cláusula Iacultativa estaban hechas por 
un ~reiíodo corto, mientras que el Tratado de  Bruselas tiene 
'icíía1,ada una duración de cincaenta años. La difierencia ha 
tenido una t r a sce~ lenc ia  prrictica, al no renovar Btllgica 511 
compromiso con el Tribun.d Internaciond de Justícia en 2 j 
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(:lc juiiio d e  S I  c> j;, fecha cn clLi'c cspii-('1 cl ~ i l í l z o  (dc cinco a.íícis 
POS CI ~ L I C  lo llzhía c o ~ l t i d ( l o :  l. pr t i i -  (le1 citado (lía* 136!gi- 
C:L cst;í. .sujeta ;al ' l ' i . i l~i~~lal ~oI>lig:ito~-i;~~~~ciitc .e:jpCCto siis 
diferencias ooii 1o:i trtr-o:; 1,a.íses tic la L;,ii.icíii C)cciclenial, y 
iio con i.rlacicíi1 a las ~ L I C  iilantciig;~ (-o11 10:; r(::i:;~,ntc~ í5st:~- 
(10s sujct~):j ;L la c l ; ius~~la  facultati.\,a. T,o ,iliic la obli.g:.acicíil 
~~icrdle  .cii ,cstensic!ii lo  gana 'en jiitcil:;idad, pi-!csto que, :les-- 
apa ~~ccicins las reservas juiitarii,ciit,c coi1 .la adhesi6ii .a la t:l;iii- 
sri ln dcl '1'1-ihuiial, ce:;ci. clc surtir sus cfcctoi: la i-c!i1i:;i4i.i c17ie 
:d. vstab i.e:;ci.\,a:; Iiacía icl a,rtíc:~ilo 8. 1.1 tlcl 'I'ra.ta.tlo cle .ll i.iisc- 
1a.s pa.1-a la:; 'tlifcl-ericia:; de  Il~:igic.a cc~bii 10s otros p:~í:;c:i f i v -  
iiiantcs (le. c:ilc convenio. 
Coiiiii .c.5 riahi(lo, .el 1';icto rle I3ru:;~l;t.; fuC ariipl.i;itlo 1)ui- 
la I.)ccl;ii.ac:i(5ii cl'e 33 tlc oct1i1)i.c ile r 05-1, iri\,itaiido :i. .i(lli:.- 
i.ii.sc ;l. Italia y n la I<rcpúbli(:a T"c~iei~a1 :i!ciiiaiia. EII c,iciio 
riiodn, csfoi; I<sfatlos se ~cnco~iti-;:híii~ cii rrim sitliac-i0il j ) i i \ , i -  
Icgi,ada en cuaii tu' a :la po.sih,ilitInd tlc ciiii~ii- i:cserva:; 2.1 
~iucl.o artículo o d'el Tratado. ,2Scinai1i;~ e I tal i ;~ iio rsta.b'aii 
si~jr:tas a Ta cI;(u:;~ila f:tc:ultaiiv,i, rii sirltiiei-¿i. cimt i~iieiii~hrui 
. . 
clcl Tribuii;i.l Tiit.eri~acioiial dc Jiis:1cia, ,(le la1 iiiai1er:i cjirci 
cal-ccíaii (le la JI,nii t,a.cic;ii, cluc los :fir:iiai-ite~ o rjgiilai-io:; dcl 
'I'uataclo sc hal,íaii iiii.p~ie:;ti-1. tic no Foriiirilxr ;J.! 'Tratrttlo di: 
13i.uscl;1:j. ~.c:+ci-~.as tli:itiii,ia:; t l i '  si.l~iCllas #a 2;~s qiic Iiabíaii 
coiiclicio~iado ~ L I  accptnric;li rle la ju ri~,ctic~:iiín í)hligatoria del 
'i'ribu11:~1 (y). 
La cIec1,ar-aci61i italini-ia ;L este rcijliciilu .cs la dc i S (Ir 
:il>ril cllc 13;; 1)or 1;) ( I I I C  Itali.;~ ;lccpís la ~:rrm.~-ietetici i-lcl 
'l'ril>uiial 1x1 r a  su:; tliFc.i.cricia:i f.0~1 los r-c.;t;i.iitc~ 1;:st:itlo:; tlc 
I:t Uiiicíii ( )ccii(lciital clciiti-o rlc la.; c:ia.t ro ra.tcgoría.s iiieiicio- 
~iaclas e11 el artíciilo 3 6  dc SLI IC~tatuto: escelituai!t:lo: a ) .  
Idas difci~cncinii Imra la.; q u e  las  1,~rtc.s iia.y,m con\-ei?ido 3 1  
coiivcnga.il, rcc,urrir rt utr-o jri-occtlii~ii.eiito (le a.1-rcglo ; h * .  
1,as difcreiicia:i rcfci:ciitc:i ;a heclios y sitiiacionc:; antcrioiJcs a 
l a  fecha cii .q~i.c csta cIecl~arüciGii pl-oduxca ,efecto; y c). Las 
(!)l. l'(!il:i~,::i. 1 ' : ~  g i ~ ~ ~ i ~ , l i x i n ~ ~ ~ ~  ol~l~l ig: tor i ;~ 11(![1:1. t,!t~rI,c T n l ~ r i i a z K o ~ ~ ~ : ~ ' l e ~  
di  Giustizi;~ iici crpporti i'r:~ gLi St.;~ti dcl l ' l ín iun<:  dc l l 'R i i rop~ OccidaioLal?. 
(nivis ta  di D i r i t h  iiilcruluioi~ale, 1955. P2.g~. 16:: y 16,s). 
diferencias re1,ativas a ciic:;tioiles que, s,cgfiil 'el Dcrccllo in- 
teriiaciorial, clel~enclen .c-sclusi~~an~crite de  la co;t-ipetencin na- 
ciocal. 
(Con (lii;tintr> 01-deii de esposicic>n, las ~nisii:hs i:eq'ei.:mari 
nnnt-i.ni1e la. rle::'l ;iracicíii :le 4 cl~e ma).o 'de r o 5 5, pn-r 1s clue 1ii 
i<epí~blicn Ta'ecl~lcral a.leiiin:1a se' adhi i-i6 a. la ,o?)T iga.c'i ríii i r n -  
piic~t?. por 'el .artícu,lo r o d!el 'ri-ataclo de Brii.:clac, ni~clií'i- 
catlo cii Pai-ís. 
Ot'rn tratado i;::iniial que rccojir la :obligfici:'n de 50- 
ii-ieter 1a.i 11u.L-ma:; difiernicia:i cnriiiici.;ida:< 17or el artíc-u10 dcl 
Estatuto 'al 'Tribunal Iritcr~-iaciot~~a.l r l e  Justici? ,e:; el c:Pric:i) 
t l c  I3ogot;í.i o 'I'i-atatlc~ iiitel.a!-ucricano cle ~ol~icinrie:i pacífi- 
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r1.c: abril dc  : r 94S. T,;irnlioco cs :ic~~~i\.alentc Ttt olllig.lcic'bli arl- 
c~uiritlx IXIT' 10s Estac1n:i pai.tes eri iesTe tratado a lxs'h~iiiiiidai; 
poi' los f j  i .~x~rui  tcs tle I,a. cl:i-usi~lla faui~~lta. t i~a,  !-a quc c6la 
a.fiecta a la diferencia:; enti* !o!; 'I<c~aclos fii-ma!~t,es de! Pac- 
to 1. cjbr lo Iiayan ratificarh. ,en cuyos rloa tii.crlirnto:; ticneii 
la facultatl de fciriiiu1.a- riegeruas. 
I,:L forii~ulada lklr ,la Rrpúl~lica +,i.geizt'iria ics l a  1iiií.i 
raciiml, al rechazar eri h.loc]ue tnclos lo., ai-tículmi del Pacto dc 
l3ogot;i r?f;crcntc< al  grbi.traje !. al 'arreglo judicial, por r l i -  
frrir la i:eg~ilaC.(,ii .darla ,en BogoiA a e s t a  ii~stitucioiics rlc 
la con~:.ppri&n argentiria Lwbl-c la.5 citadas ri-iatc i.ia5. Los Es-  
rüclo5 lilriidns i:,-iteraroii las iiiisti-ia5 .seqert7a:; cspcicsta:; al 
. , 
.;u.scribir la cl:íu.;iiIa ,Sncultati~.a, cstentli,eiido a la ol~ligacic~ii 
;t;iiiili.<la en  i';ogc,t:í la:; que pucdari e!ni?i r cii 1 1 )  futuro al 
i-cno1-ar 511 \-iilc~ilarión ' p r  a[-!uilla. Otra: 8ye:jer\-as tle -Coli- 
vi;i, Tcu.trlor, Par:~guay. I ' x ú  y h'isa ragiia ,110 afectan a¡ 
artículo 3 1  cIc1 I'raia.clo, que es icl qiie 'eatah1ec.e 1s suiiii- 
si411 a l  Tribunal ( 1 0 ) .  
Ida riccptrtcióri. aunque srílo se2 para !,as ic.lar:i.»nes eri3.e 
cIlns, d e  l;t juri:i:;clicci(j~iabilitlatl cle cierta:-< illFei~e-ncias 1->nr 
los paí:ies an~er-icanosj siiputie i.111. consicleral->l~e !progreso eii 
relacióri con la des(:o.nfiat~za que, eii u11 pasado 110 iiluy !e- 
,jallo, csicticí eii cl Niie1.o M L I I ~ C I ~  hacia utl 'Ti-ihunal coi, sc-  
tlc e11 14:uropa. Siii eiribargo, como sucle acontecer coi1 10s 
coii~,enios firinados eii las Confei-eiicias a1uei-ícanas, cl tle 
Hogot;í h a  i-ccibiclo uri iiúinero b.astaiite corto de ratificacio- 
nes : eii J 05.3 había .iiclo ratificado los oclio E:ítado:i 
siguientes : Costa liica, Sal\-atlor, Haití, Iloiitiui-as, hJi.jic!!, 
G~iatci-iia.la, 1'aiiaiii:i ). lCepúl3lica i )oiliinicaiia j r i 1. 
Ko rcsulta aveiituraclo ,iuponcr que Isa lentitutl cuii qiic 
los IC.itar10:j aiiiri-icanus proceden a .:a ratific;~cihii tlc 1 : ~  ( ' a r t ; ~  
tlc Hog,.ot;i sc tlebe, por lo irieiio:; -11 parte. a ([u:: sc ha 
cirfriatlo su eiitucia:jnio 1)or la juristlicci»nabilitlatl de la:; 
tlit'crenci,as iritcriiacioiiaLe:i. c1espui.s dc  la esl)erie?icia cjuc 51.1- 
 LISO la d8eci:;iGii por el 'l'ribuiial 1:ltvriiacional de  J~i:iticia de 
la tlifcrei~cia ctitre (:olombia y PcrG iiiotivada por el asilcl 
corlccdido eri 111 Embaiarla. culoinhiana eii Linia a \ííctor Ka1.í.l 
1-la)-a ~ I c :  la  'Iorre, pritnter litigio e';pecíficaineilte 'interaincri- 
cano r:n que 113 eiitentlicl~o el Tribunal (lc 1.a Haya, cuyos fa-  
llos han  clailr) 1ug:i.r a. cuiiii:iita,rios !::uy eiicoiiti-ados, n o  
siciilpre favorable:; para ac[uella alta jurisdicci6ii. 
(:un. los (lato:; es1)iiesCos es suficiente para comprobar 
cluc soii Injca:; 'la:; \:ai:iaciones que Iia sufritlo ia juriii'diccjt;ii 
ol)ligatoi.ia clc1 'I'riburial iiiteriiacional (le Justicia .en rela- 
ci(ín :I lo CLLIC i:uC acjii6l].ü eii el :~ntiguo '1'ribuii:il 1)erin;i- 
~ic,iite. N i  por el iiúii-r~ro d e  ;i.tll-icsiones ii i  por la. clase jr 
níiin,cro dc  las re:+eiTas foimulaclas esistcri grandes difci-eii- 
cias critre la. situacicíri de aii~bos 'lriburiales, auriclue la. ju- 
risrliccióii cL,el oili,evo sea inAs am.pLia t!ue la de su antecesoi- 
por los riurrici-oso,:; ~oiiveiiios eii que se declara al  'I'ribniial 
Iiitleriiaci.oiia1 de  Justicia competeiite para entender en lu 1 ~ : -  
ferciite a su interpre~acióli y ejecucihn. 
Pcro este progrcso ,se icncuetitra coiitralresado por la 
frcciieilcia. de  uila Feserva, la  de 10.7 as~1111:os oine~idor; a l a  
jui-isdiccióri intjerna del Estado reservatit:e, zn sí de rierta 
iriiprccisi6ii, y clue hasta ahora cinco veces iia sído emitidti 
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coi1 uiia. Poi-inulaci6i1 alarinaritc para. la cama  [le 1.a ju:;iicin 
i,ii-tci-iiacioiia.1. :Uurliiiios a las ,adlie:;ioi,cs a ?a r1;íiisula fa- 
c,ultati\-:l. tlc los 1i:itatlo:i 1:riitlos.. 1;:-aiicia, .I,ibcrin! 3ICjico !- 
I'a,quistt;ín, i:n las qc,: lo; citados Estados :se rcservaii taiii- 
I,it!n la f;~ciiltatl dc cl,eli.iiiitar eil cada. caso cu.aildo, n.tite unrl 
iliFrreenciri eii la p l u c  seati partes, es: procctlentc la. c.xclusi61i 
tlvl asii!ito tlc la juri:.;clicci6ii in!ernacioilal p s i -  ,cl jiicgo clc 
la. citkrla 1-escrva. lista coiisi;lcraci(jii justifica :cl squc, a. 1-ex- 
2-lón seg-~~itlo, ~.roccclaiiios ,a iin cs t~~cl iu ;especial (le la r.riicn.ia. 
111.--/fSY'UI)lO ESl'E(,'lL/l:L. IIE 1.'4 &'lf,Sl~I<\",! 
..4 Z OS A S [ J N  TOS CO;44lJK/:'~VL)/ D I)S EN / .A 
/UKISI)IC,~C/ON /A'-l-i-:.&!V/l Dk'f2 ES;l./lr>O /(I.~S/~~íl<\~,4iVí.'fi 
C.omo cs bien coiiocitlo clie todo.; los iest~irlioscx; del 1 )c- 
rcclin iiitct-iia.ciona1, csta .rc.Gcr\:a sé ha presentado eri dos Fa- 
scs (.lifei.ciitlc:i, rluc 1espectiv;iiiiente sc coiicctaii ::r~ii s(;ndors 
tcxfoc riel Pacto tle .la Socicilad !dc ?as Nacior~cs y d e  121 Cíif- 
la tlc lals Nacioric:i ILí'iii.clas. 
Segíin -el parrafo .8.1? tle: articulo 1; del I'acto, cuaii(lu 
cl (:oixsej.o (lc la S.ociedat1 actual).a cii SLI Sal->oi- iiiccliatlorri. II 
coiiciliadoi-$a cil una diferencia cntrc dos lo ni;ís listados! 
Si una de las partes pretende, y el Consejo reconoce, q!ic 
la diferencia versa sobre una cuestión que e! Derecho inic:n;l- 
,cionul deja a la competencia exsfusiva de eda parte, e! 
Consejo lo  hará 'constar así en un informe, sin recomendar 
.ninguna solución. 
liii 1 ; ~  (..:arta tlc las Xacioiles CT1iida.j f igura,  como iiiio 
clc los Pri~~ciln'os, 1)or Sus cluc d c  rige .la axiti\,iclad de  la ( irga- 
iiizacií,ii, cl expuesto cl parágrafo 7 . 9  ,del artícu1.o 2.O : 
. Ninguna clisposicióil de la presente Carta autorizará a las 
Nacidnes Unidas a intervenir en  los asuntos que son esen- 
cialrnenfe de la jurisdicción inferna de los Estados, ni obli- 
ga r i  a los niiernisros a someter. dichos dantos a proce.li- 
miento de ari.eylo 'coi>forrne' a la presnc?r' Carta; pero este prin- 
c ip io no  se ,opone a la aplicaci0n de !as medidas coercit i .  
vas expuestas en 'el Capítulo V11. 
Siii intciitar -profiriidizar en  cl iziiis ilc dnvzttirsrl r c s r r ~ : . ~  
u jurisdic:ci(>ii iiia:yrii;l :Clel J<:;tn (10, Liiio *C~C 10:; 117;ís flli~<.la- 
1ih~1i.tal.e~ !, co;~i]rlic;idoi; clcl ortlcn jui-írlico 'iiiter~i:i.ciorial, :ic 
~ > ~ ~ : c l c n  s ií&la 1- ci,erta:; iliiici-ciic:ias criirc 1 : ~  iii~.iici.a tlc cs - 
1,rcsa.r !- co~z~icl~i i -  a t a  iioci:í~i cii c1 I'acto clc .la Sor:ietl:id c1.r I¿is 
hiicicines y cn la Carta. ,tic I:t!i N~~acioi~cs [',iliclas. 
Eii 1"-iiiici. 1uga.r. el cluir,m¿i~r: i:csrtAi~cí coii:;ti huía cii el 
I'acto una c.sc:epci:íii iinliuesta ,a la actividarl Icle uno d e  10,s 
01-g;inos cli: 1;i. ,Scicietl:ttl dc las Sac,ioiic;, el ('oiiscjo, iiiicii1.i.;:~ 
cii la ( 'al-ta la ju~isilicciiíii interiia clcl Es t a~ lo  cs uii ciyto 
ccrrüclo cii cl cluc iio ~ i u ~ c d . ~  pcnct1-i~- i~.ingu,rio kl:. 1o.s i ~ r -  
g;u~os. 1 )~~:':ito que s e  vetla 'la 'actuacic;!~ (le la O i-gaiiiz:i<-i61i. 
.,\sí se 'fleducc .taiiiiliic:ii dcl liigar c[uis cii .la ( ';~rl:i ocupa al. 
fi-critfe dc la. :(.:aria, coino rinn tle su:, j>iincjpiu:i funtlamcn- 
t;r.les, leri contra,:jte con lo qiic t o . c~ r r i a  'cri. cl I'acro, en c! 
clu1e Ia. iiieiicitiii de la co:i.i,l;ctciic.iu. rsc'lusi\ia fig-ui-aba cniiio u r i  
iiiciso tlcl ;i.rtícul~o tlcdic::~tlo a 1a.s fui:t.ionc:; dcl Y.'ol-iicjo dc  
la Sociv(1;id de  ].as Na.cioiic!;. 
Sieguiitla tliferciicia ciltrc ar~ibos t ~ s t o ; i  e:; cj iic cl (!el 
(:i~\;riicirit Iiahlnba (le ;los asuntc>ii que !el 1 ),ei.,c(:lio intcri-iac-ional 
clcjah;i a la coiii~.ct:ciic-¡a C S C ~ L I S ~ \ : ~  dc ,los 'IS~itadi~s, iiiientras 
cru,r ,en 1.a (.:arta :se a1utl.e il una juristlic(:jóii iiifei-tia tle 104 
'E~c;.tatlor;, sin ,precisar- qzie a1 T>ci.echo 'interiia~ional. K-lorrespon- 
d a  ]!a. ,tl~eT.in-iitación eiit rc e s t a  juri:;tlicciGi~. !: la c,jei.ci!la por 
1:l Orgaizizacicín (1:. ,las Nacione; Li~iicla:;, cmisicí-ii cluc nb 
puede por  ,nicni)s !(le .i.;cv 1-claci~onütla coii .la coinsticla :tl iio 
1-cprodiicii ol. texto del I'xcto, sogúix cl :luc I:t eijtiiliüciói~ 
tlc la csccl>ci(.~ii recluería que Imbiesc .siclo plegada por el 
Estri.tlo intcnesatlo y .ilecon.ocida por el C:oiiscjo. 
ICii tercer t6i-ii~ino ,existe o,ti-o m:iriz tlifiercnciril cnirc cl 
1):ictu ): 2;i (..:ai.tz~, ccii la >iiiaiicr;i tl,c crarüctcrizai- lo:< ¿~suiit03 
cic;mprendidos d.entro ttc la escepci:iii. En ~cl texto ginlchrino 
c r a n  1.0% corx;espoiiclicnti;:j ;I la Crzn:p~!cnc~~ e,vcl~lsi~'c i n  el 
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tcsto 'francí.~, y cii la redaccic'tn ingle%? a mtrz'tcr tvich bjt 
i,rit(:ri?nfiorr,ni /-(IIV is ,so/c'!~ wzthili ~ J L C  dornestic jurisdiction, 
iiii.eiltr:i$ yuc (cii la C:iria. :;e caracterizan los a,sunto:; reie'r- 
\.:itlol; cotiio lo:; L1ii.e ,csc/zci(rLt~ier?ie pcrtei:cccii a la. jurisdic- 
cicín interna. 
Descle luego, cn  el pe~i:;a.iiliento de los iautio~ms clc la 
Carta estaba ppe:;:ente d l>ropí,sito dc  ensanchar el ;íni.bito 
tic. la cxccl,cicíil: (m .la Corifienencix c1.e San 1'ranci.sco. fe iC 
stii~tituído ~ 1 .  conc-el>i-o r2.c pcrt!c:i,ciicia esclusii,~a  la. corii- 
~ ~ ~ f e n c i a  .ii;icional 11or c.1 ,ad\-ei-bio « e.;ci~cial~rnciitc.», p,o.r (le- 
scxr (1uc IO:i a.;iiiitos ([tic sc cticuicntran en .cl Iímit'c cin1i.c 
la. conilzr.tciici:i iiriciorixl ). l:i d:, 1.3 (Irgnnizaci6n pucdati ;u:<- 
ti-a;rrSC 2 <.(':it:i ( [ -::, )..a C1IlC, 'di3 Jl{> OpC?ILLY5C C5t;l s~:ifitll~i(;i.l, 
cical>ai.í:iii ;L 1;i ('o~~i~~t>t,eiic.i;x lac {)~l::I ~ I I L ~ C ~ X S  ' k l ~ i : i i o ~ i ~ : j  .in- 
Prrn;ls ( 1 ~  L I I L ~ I .  ! i :~(%i~í~l ~ : i c c ~ ) ~ i t ) l : ~ s  (le prr)(Iucir ~ - o . ~ i s v c ~ u c i ~ ~ ~ ~ i a . ~  
iii.t,ernac:ioiinlcs. TS,ii.:i r~hs~ei~~~a.c.ií)ii comenta lioss ( I 3)- 
~~a t ' ccc  inr1ii:ni- tj~ke la iiitc.rl)i-ctaciííii (I'cl)c rc$~crirsc a. la c;i- 
tc.goi.í,;i, y 110 m1 ca.;» c.nii<:reco, pero :;en-icj:~ntc 'derlut~c~itin es 
j~~~wces;liiri, Ijorclue 1:~ r;ciiuiicri;~ rluc c:ito s ip i f ia  ~ ) r i \ , n  clc 
tc)tlo. fiii:da,niciito al c:-r;r:i->io t1.c cslii-c-;i:'tii\), ]rol. 10 cluc ((11s 
coiis~cc~ri~iic.ia:; cbcl taiiihio :ion taii a.hsur(l:is c!ui. [eii i-iece- 
in.i.io Ii;ic,rr cn:.o OIN~,:<O cle la crig::riir.i:i ,tic cscii,cialidatl, y 
Iier cii : n l  iiiiiii.c:i.o 7. "' (le1 artíciilo I .  O ,  eii .\;ex clc iitsci~,ci.n,'- 
11-lente :, , «,csclusiv;iiineiltle )) , aplic.ai?do r s t a  ~it~terl)rctacióii :  1 
caso  coi1crc.t.o y 9 t h  ia l a  catiegoríax . 
liclscii sosticiic, con liel'ci-ericia a la 'fGi-mula dcl :ir- 
tíc1.110 r j tI~cl Pacto, que n o  iexj~t~e ~iiiigu:!a .~iiatcriri cliiri cl 
J ),ci.echo ii~t;ernaci.onaI c!cjc .a ;l,a c-oiiil~cteiici: cscliisiva tlr 
cada ICstatlo, 10 ~ 1 1 1 ~  : j ~ p o n d r í ~ ~  1:1 i~~i~iosibilidacl ? 1 ~  ~ C ~ L I -  
1;icicr)ii iritciriiíicioiial (le talcs :ilaleria:i, ctins~eruciíci:~ insostc- 
nil>l,(., l,iicito que. ~i cl. I):ciccl~o ,ii;tci-iiacional ti.cric c n  c:atl;~ 
nion:;cnto. histOrico un ~co.i~te~liclo li~ilit;)(lo, l ) o t ~ ~ ~ ~ i a l ~ l ~ c . i i t c  ~ 3 -  
te contenido 110 ostit iiujetu a 2í17Li,te ~ ~ l . g u n o  ( I 4.). E11 ciianto 
a la su:jtitucltín del iecluisito dc csclusiviclad llo,r el d c  eseti- 
cialiclatl, puetle dar  liigar, en opiniGn 'del. aii.tigiio pi-i)feso!- 
(lc \rie~.en.a, a co.nsecuencias indese~ahlcs : c! p5ri-afo T.'? clcl 
articulo 2." clc l a  Carta' ~ ~ u e i l e  cter interpi:eta.do en  el ricntido 
tlc :excluir .la .obligación de 1.0.; 1;s t,ados clle so,tiliet,cr iiila di - 
fci-eilcia 'a los riiediuij de  arneglo clispuestos por l a  C'ari,~, 
nuncluc la .inütcria estC regulada por el  Ilcrecho internacio- 
11.21, si pcrt.eii.cce, auiicluc iio (le una tiiaiicra e.xclusiva, S I  
csciicialriiente, a la co;ngetencia jiiterna dc .los 1C:;tados ( I 3 ) .  
I'ráctica rnc~ite, el aspecto (le tiiia).c!r iriterds cii la piia;z:i 
cii juego cle 1:~ cscepciói~ conteilida .en el ~):ii-~-a.fo 7 .  "le1 al-- 
tículu 2. ' !  cl:: la (Carta ES ,el rcfierciite n quicil Iia dc  tlecidir 
;icerc:L cle' la  inclucicin (le' cada cidso tlcntri;. de 1.a zona excc11- 
tu;ldla. Uib l~riticipio gcneral d e  Derecho iiitcrnacional les qur 
-sal\-o riorina espresa .en contrario-- todo 6rgaii.o t1ota:tlo dc  
Lina coi~lpc.t~en(ci:i. posee f~attihjén l a  f.acu.lt,a,d (le tleliniitai. 1:i 
t~stci1sj6~i a cada sa.i;o ,coiwrctu de  ,cstn c-urn1~ciencia. (L'uiiic~ 
consc.c.uciic~ia tle este jrrincil~io, siciizprc qLie .algíiii 1q:stado li:~ 
:~legatlo aiitc 41 ],a sxc.epci(ín (le ,sil juristliccihn iiitci-na, 21 
(Ionscjo tlc S8cguridatl lla dccidiclu 5obr.e su propia c:urn?c- 
t.cii,cia, y las , i i ~ ; i . i  tle 'la!; deres e n  cl seil.tit1o dc  cbnsitl~erai- iii- 
aplicable la. esoel~citin 'd'el artículo 2 .0 ,  p;irrafo 7 . 0 .  
Otra alternativa serí,a ~)~o..;it>le, ~ u a i ? d o  clii.tc iino [le Ins 
01-gallos lmoiitico;7 de las Nacin!ies Ulii.iclas o. clc otra Orgri-. 
iiizaci.61i iiltcriiacional se slcga 5u carencia dc i0111petcíicj;~ 
coi1 f~tiitlaniei~ta ,en l a  excepcióri (le jurisdlcciOii 'iiitr.rii:i : Iiii- 
t~icla ciienta de  que el pi-o;,l;etna plailtcatlo ,es uiia nuc.5-iic'):~ 
jrii-itlica, acudir cn coiisulta al 'l'riburiül Interiia~cicinal cle Juy- 
ticia. I)c ells~ oxiste u n  precede~ite eii la  difércricia fraiiqcoir:- 
glesa 'sobre los Decretos (le Marcuecois y Tíinez, eii 1:) ~ILI:. 
cl Tr,ibunal P;erii~anente '(le Justicia Int,er»acional fu6 ctr:i- 
su1 tatlo, ,acerca (le si los acfos legislativos rilen.cii~n;icI(fi 1):~- 
bíaii siclo dictadm por E'ra~icia deiitfio (le su donzait7.c rssrl-i?i, 
(14). Eclsen. Tlie Lam. o£ the Unibrl %itiuns. Lond~% 1950 Pig. 577. 
(15). Xelseri. Ob cita. P6g. 778. 
por cl Consejo d t  1.n SocFedaci ,de las K a c i o ~ ~ c s ,  pero el caso 
no sc  lia repetido eii :el rCgiiiicii 'de la O.N.U. ( I 6). 
Ida c~sc'lusitíi~ del ;iiilbi.to ile competencia C1c rualquier 
t ril~iin;~l i.iiicrnncioiial tic Jos ,asiiiit0s 'iiicl~iídos )en In juristlic- 
ción iiitcrior tlc iuii i<stado q>arcor: :coirio icon.sccucricia. tic 
la 1iatu1:alcza inisiiia d e  la!; difci7~iicja~ que  :caen dentro d c  
1;)  acciGii dr' .].os tsibiiiialies i ntei-ri.acional!es : sean pol,í.ticns o 
jurídicas, c:; ta.s difeiericias soii ,la.; Cllc car:íft8er íritcrnacion~il, 
S L I I > U C ! ~ ~ O  que 110 sc  (la. cuaiido la i-1il:'creiicia es i i lo t i~ada  110s 
tiiin n(:ti.vidncl i-e:llizada por iiiio d e  ;los Es tados  p a ~ t e s  eii l a  
~1i.it:rciicin tleiitso tlc ~ L I  i:oi.ilpetcnc:ia intei-~ia.  
Sin eiill~argo, cii l a  i-en.1ida.d iio ec 9,-res-cnta.11 las cosas 
dc una ii-iaiiei-a taii .scriciUa. (Iuando uii I<statlo acude n 1111 
ti-ibiin;~I j.nt~ill;i~ii:o11al en rcc:laniacií)n c:onti-a la conducta (1c 
wtro Estado, c.:; .cilain que cl pi.iiiici-o no atiiii.iti~;i quc e1 liri- 
iiicro haj.a obratlo deiit i:o . dc  su jiii-i:;dicción Iiiecrria, pzici;, 
s i  así lo .i-ccoiiocici;c, el ,tribuiial ,110 j~ocli-ía c s t i ~ i ~ a r  su pre- 
tensih. '151 ICsiatio dciii:~nclante hal)i.:í. 'tlc a l c g a ~  c:iiorzarsc 
c.11 cleiilosti-;ir clur 121 cirinrlucta tlrl Estaclu t1cmaiitlri;tlo c:;t;,ibs 
rc,gl:~da 1>or e1 ?)ici.:cclio iiitcriiacioiial >- que :no II:L at:)- 
iiicidaclo :I las iiosiiia:; .d:: &:;te. >lriieiitras quc el ICstado tlc- 
i~~~iii-i~l;itlo scrri cl i~iic, ~ ) ~ . c \ , i a : i ~ u i : ~ l ~  a 1;i :ilegaci.tín ~.~i-ucbri tlr 
qiie s u  coriclut-t;i se. Iia ajui;tatlo a l  bci-cclio intcrn:~cio;i:i!, 
cil~oiitlrá, l a  íiicoiiil)ct~eiicj.; .clcl tribiiiia.1, cn razhil a la .irirlusi;il~ 
tlcl ;isuii.to ':;obre ,el qiic acli.iclla coiidurta rccay') dentro (1.: 
s u  jiirisdicc.ión interna. 
( :uñiitlo un 'trihurial int :'riinc:ional l l c p  n la r:oi~clusicíri 
(1:. ( 1 1 1 ~  "1 Estatlo rlciii;iiiclado ha c~l>i:atlo <lciitro (le esta ju- 
i.jscliccií,li iiite iiiri, e:;. ~ i i  1 )riiic'il~io. in:.oiiil>eicntc 1)a ra pro- 
nunci;lr una sci-it~enc.ia Mc foiido, d:tl)ientlo 1iinitar:ie a cle- 
clai-ar sil inc:oinpeteiicia. Se I-oncibr, :;in eriibn.rgo, cluc. piic~l;~. 
estimarse coinyhe'ieiite .eii e1 supuesto de que  cl .litigio Ic Iinya 
sitlo 1 lcvada por .vía d e  coinl>roiiiisí) ,cntrc 1a.s partcs : cl 
coinpsoniiso c»iir;titii):c eii cstc c8isr.1 tí,tulo sufjciciitc para 
corif~rir le  cuiiiyebeiic"in 11:kra .critrar '.11 el fundo dcl ;isiinto, 
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): ei-itoncec 1:i coilcl.iisiiiri de que icl T;',stacl~c) a cluicn sc? supii;o 
ii-ifractoi- clcl 1)ici:ccho int:ci.linci.oiial l is  obrnclo cleriti-o :lc 12. 
ZO.IIR de su compet.encia ~csdlu:.i\.a IlcvarA .al l'ribiiiial n al?- 
sol.i;'i-rle cllc la pretteri.;i.On fririnu1.ac-1.a coritia ( l .  
Con esta salvedad, e:; tan íntima la. concsitin qac  cyiste 
eri,tiu: l a  coiiilxkilcia de 1.05 t r i I>~ ina I~s  i~ i t c i -na~ i01 ia .1~~  \. 1 
liccho (le. qu'e 1:i iiiateria' debatida rio entre cn 3 ; ~  jilrisclic-c-i:in 
iirt,criia de una rlc: las parbes ,cluc el. ooiileiitarisia uld ai-tic'iilo 
2 . 0 ,  plirrafú 7." d.' l a  Cni-ta ?le las N,zci«iic:i 1:iiiilns que 11:) 
~~rofiiridizatlo tari,tt> en  sir glfiqa c ~ r i l o  Preuss ( I /j * n f i i - ~ n  
qu:t c! origrn winoro tlie !a esccpci:íri rlc c/nnr.ni/zt! rc.~!:r!~~: 
:i.ntr 1;is Organizacioi-icc; interil8aci;o.n3lc:ilc Iiay c11.i~ I>usc:iilc c.-1 
las C 'SCCI)C~»I~IC~:~  (lt! I U S  I ~ V C I . Q S ~ S  \.italcs ). hni~oi- :i I:L i i !  - 
cl,i~l!cn(lcnc: iiricionaLcs cluc sc c~t~c~ontr:tkn.n c~ i  1:)s !i!;is 
nnti.guo.i t r:itndo:i dr  ni-bil. raje. 
. , ,  R.cspeoto a la cfica::'ia quc, !!ii orrlcri :i 1.3 ~):ir:il~zn~:!ci:i 
(le 1 ; ~  c o m l ~ e t c ~ ~ c i a  .(1~.1 Ti-ihunal !ritcriincionn.l dct Ju.;tizi:i. 
l j ~ ~ í * ( l ; ~  tener la .~.sc~epi:icí~i de ¡~CI .~ ( :~ IL~IC~:~ .  d l ~  la ?ilatcri:i. tlc,b;~- 
t i ~ l : ~  i i X l l  USI litigjo a ?a. ~iir'ii;tlilcci.61i iiilei-na dc uriri. de la:;; l):ii-te:,. 
sr 11;tde niec.e;ari.a la. di:;tincií,i-i ientrci estos lti:cs 'sul)ucstci:;: 
:i;. Difcr~eiici,;is c i ~ t r ?  1Z:ii:~:Io:; qwr: Iin.ii :ii.ci,.tacl« la r-l:íu\i?:n 
facultati~.a., sin hacer ,:-iingunn i-eucrva cii <.uan.to a :sus x:- 
l~rc~i \ - ; l s  juri.:;(licc.ionc:; iiit.ci-iorcs; b j  I)if,cr(:nci:i.s c;i 1a.s (lv!: 
c~ialcluicia rlc ],;]S ] ) a r t a  lia aceptado fa. jui-istliccicín ol)li~:!i:)- 
ri.a de1 'I'rihu.11~~1 oon la i-esierva citada., pero alud;,entl» a In 
juriisdioc:iOii intcrlla de  lo:; I<sbad<is :tal .<:oirio ye ic.iiruciit 1-2 
c.lcli.iiii.tails por el, Ilerccl-io ii i t iert~a~ional,  u sin referi r:ic :l. 
ni.ngíin ariteri.0 tl.eliiiiatati~.o ; y c ) .  J )ifcrciici,as leri ?!as cliic 
(17). ~ f i * i i s a .  :b{i.(i,-lr, 2, P-ginpli 7 o í  tlic Clnrt tv ol' I I i : ~  lTliilt,~l Sniioiis. 
(Iic'~.iicil clil. Coiirs, 1919- I: Vill. 7-1. P:ii,.p Z r i i  :i .-ti;" ). 
cunlci~iicrri. tl'e 1,as ~ B I - ~ , C ! :  1i:l a.r8egtn(lo la  r1:íusula fa.<:ulcatilla 
(-ni? In rcrei-va !ciltatla, ac.o.mlwií;lil;l ilc ([u:' :;LI ollilli:ín ijcIiril.it;i- 
r:í. los a:;untos o n i n ~ ~ ~ n c i i d o : ~  e!l 1,;i zona c>:cel)tiiatl:i. 
ll:n ci~:~ltpii~:ra c l ~  las <l<)!j {ij.tii~ias hi1~Otesis, e3 1iit1i;- 
frhi.enhc ~ ' l  ,ISstntlo ~ L I ?  h a  foriiiu!adr,) :la. re.pl7.a i;cn el 
tlr.!naiitlante o cl (1c1i:andail~o. l)u,est;) que aparte  los c»iidiciu- 
i1;i.m i,-iitos qiic cada  I>artc ol>.oiig:l ti.nilaXci-ahiiciit' a !;u! sil - 
11:i3i1;11 2. 'i'ril>i~iial, ctxiste u!:a Iiin:ita:.iOii gc~iCri(.:i. ~CI:OI,JI- 
c i t l ;~  por  rl .ai-tícu1.o. 3 0 ílel :IZsíatuti). c.oniitituíc1.a por  111 TC- 
c:il!r(!ri.tlad, (1,- tal s~ re r l e  qirc aiin.gi'iii '!+:.itatl'o priedc p,~p.teii- 
!ki- ~ ~ L I ~ C  l a  obligaci:jn tlz oti-i) a a.rcptíir la jiiris(lic::iOii ol,li- 
g:itoi-in tlcl Tiiburial tcDga iii:ís cstcii:iicín !. alcsnoc qur' In 
C L L I C :  <:I ~nisnlo ha ai;uii~itlo. 
3 ) .  Si cl 1Sstntln ~tlemaritlac!n Iini r.cc:oiiociclc), :;iii re:icr\,a 
rcsl?eCto a. 511 11ro.1iR.a juristlic.ci6n, la obligatoi-ia ~ 1 . ~ 1  rrril>iinal, 
csllo iiu cs .ol):;~iíciilo 1);Fi.n quic ~~u,ccla. cjcicita.r uiin ?scc!i.cióii 
clc it-ic~oiii~-xetciii-i:1. jui~istlit:cioiial cii los casos c p ~ :  cntieiitln 
tlwc la. cniiti~ciid:~ srrh irrrlicc ,se cilcuciitrn. .clt.iitru cllc iii?a (::L- 
tcgcu-ía (Ic C L I , C S ~ ~ O I ~ C . : ~  (IiCci-etit.e:; ;L aquc:llns pnrn. la:; qii@ .ic 
soni<:ti<í a l  'Tribunal. J.. ,c:ip:ccialiiicnt.e., 'si 'vcrsa sol,rc L I I ~  R S U ~ I -  
to coinprenditln eii ;u jurisclicci<íil interiia.. 
liii cs!:i ~)riin.era. liil::í(ei;is, el 'i'ribunal Int~einacional rle 
Justic-ia. poi;;\c la f'aciiltatl de  ;cleciclir- acerca 'tl~e su  1)ro.li.i:~ 
coiiilj~>tcn(:ia, re~o:ií>ci(l;i por  cT .p í  rrafu .fiti;~l i-le1 artículo :; í) 
(1~ .  su  E';.st:i.~ii.~n clc unii iii:ii~ei-a iliii:it:q.tln, coino r:; 1-cgla gc- 
i i~r ; i I  p a ~ i  todos lo:; ti-il~ui;al~en jr:tri.nncioii.n'les; Eil ~est:i t:i- 
I-C;I, cl rI'ril,iiiial $10 ~ ~ u e í l c  'teriei- otro crit,eiin ],ara Fijni- la 
1i r i~ ; i  cli.\-i-oi-ia e:mti-c lo!; a:;uiitns cju: cl T)crcclio iiitcr-riaciiinril 
rcgiila, y 1.0s rcluc cl~i~ctlail a l -~x~ir i~i i : ic-~»:~ a la. o11il)~ctenc:ia di!;- 
ci;cc-ional (le c.atla Es tado  cluc cl cc;tal~lcci(lo por  e1 Dm'fc:li:) 
iiitrriiac.ioiia1 \,igeiitc .,o11 cl ;rio:i;<.;-itn (la Fa decisihn, c n  .ctl 
(ILIC e~t;í ii-icluíclo icl ti-at.a(lo :(-J uleclaraci0ii uiiilatcral cn ,f.ir- 
tutl dc: los cu;~I:e:, !e1 1Sstarl.o tl~eii~andatl~o aíl:i$tiO la jiirisdic- 
ci6n tlcl Tri1)un;tl. T J i i  ejciiipla cla i-ísii11.o icnc~.n~tra~ii~o:i en J n  
tlcclaración d e  sil iricompet,encia por  .cL 'rri buiia.1 I iit~cma.cio-. 
n d  (1: Justicia 'el1 01 litigio laiib;l!oiraii6:;. 15.1 aritigiio 'rei11.o de' 
I'crsL~ se  iinbía so~ii~ctitlo 3 l a  cl5~:sula facu1ta.ti1.a para las 
tlifc!i.enciris .acerca de la i,iitcrpl;etarión de u i i i  t ra tado o dc  
cu;~lqxicr piiiito tlc I )ercch.o interiiaciunal, pcro 110 para la 
declaración de  existlencia d e  iin ac to  jlícito intcrnacioid .ni 
para la rcl>a~-aoióii tlebida $en cst,c ca.so. N,c:;cindido uiii1,ate- 
ra1il;cnt.e por cl gabieriio ílcl Tráii cl c.ori\:enio con !la ,\nglo- 
Tranian ( l i l  (:oii~pany, la. sriitcricia. ilIel 'I'rihi~iial lnicrn;t<:io- 
nal dc Justicia (le 2 2 d'c iillio de  I j S tlecl.ai-G funda(1a la CY-. 
cepc,ión de  incompeteiid-ia. jiii-istlicciond alegad n por ,el 1 ~zí,ii, 
entre otros fiindaniierito:;. por el Icse~~ci.al de  que l a  adhe.sión 
iraniaiia a la clAusula facultativa en .  7 (le octu1,i:e de  I(.);?o 
sc Iiabía limitado a los dos !->uritsn~ a )  y 1) )  (fe1 ai-tículo 30 
tlrl Estatuto del 'I 'rib~~iial 1Li-inaiicnte, y no  i;c potlí;~ en- 
tcii(1cr dentro d,el priiiiero ,de ellos, interpi~etación dc tnta- 
(los iiit'?rnacioiiale:;, cuanto se refiere al contrato jmcunipliclo. 
ronccl~tuntlo, no entiíe tloc Estados, siiio .ctitre cl 1r; ín !.  un:^ 
jx'rmoiia jiiríilica de D.cieclio p i-ivaclo ( r 8). 
13). Si la ccsei-1.a <.le¡ Estado c l u ~  aoeptcí la. !ui.i:;dic~cicín 
01)ligatoria t1c.l Tribiinal se reri-riie' al criterio (lcliiiii,tatioi- ti-:i- 
zadn I>or rl Dercclio iilt:emrit:ional., o s,c li~riliia. a crrluir clr 
la coiiipcteiicia diel Tribunal los asuntos corr,espoiitlie~itc n 
su (:oinpct;encia intei-17;a sin .qeiialar criterio .alguno (1clirnir:i- 
tivo, cn ii:lda queda afectada la faciil i-ad del Ti-ibuiial ( !e  
tl,rcidir sobre su pi.ol>ia corn1>'et-encia .ni iii ol)ligaciOn tle ha- 
sal- cstn rleci:;icín cii el Dc icclio ,internacioi.ia i .  'J'al ;i.coi-i:ccc 
con las re:<ervai; a la juristlict:i6n obliga;l.c)i.ja Foi-iiiu1ad:is j'i'i- 
cl I<eiiio Unido tlc la Gran 'P,i:cta.íia e Irlsntla 'del Xorte y 
por- .o$ras naciones 11iitAnicaii. 
E.n realidad, ulia .reserva c.miticla ci-i. ?í.iiii.ino.~ tales iic.) 
inotlifica eii nada l a  l>asició.n jurídica .del 'Tribunal : {+er jue:~ 
dc su propia c<rnq>etlei-icia 1- aplicar a su 'cl~ecisicín cl Dcrci.!io 
i~it~erliacional. Una reserva (le1 tipo cle las britiiiiicas zxitc u11 
.J'ribiinal obligacl,~ ,a .actuar tlcntro 'tic' I)ei:m.lio dc (;.entes 
cs ocioi;a! pu.esto que consistiría una iiifracción de rste fallar 
nccrc3;i. tlc iin asuiito 1x1-t,cnet:icntc a 'la ;j~~ri:;tli,cción iiitci-ior 
l .  o .  r 1 1 : 1 1 i 1 i : l  tic .Tiisticr, hi<rr!f, 1111 31 jiiillct, 1952. 
1-'hgs. !):$ a 116. J:II t:stc C:ISO,  l ; ~  :~c lbmid~~ del ir(t11 a ]TI P. I : IÚ~\TI : I~  fac~il l :~t , i~:~,  
calibcnii~ la rcservsa tlc 1% cnmpetcrlcia c.scl~isiva del Est:rdu, pcm e l  Tribunal 
no 1 1 ~ ~ ~ s i l . Ó  eiltsar a foiido CQ clla, pues, para su incoinprrl;cnciü cra silficiclit~. 
c l iiiotivo sciíahdo. 
de  u1-i.a. ¿le las partes. Sin cinbai-go, co:no ol,.;ierva S ~ e l ~ < ~ ~ l l c ~  
( r r)), cii los trataclo.; arbi.tra1e:; quc  accptaii l a  jurisdicciioiia- 
hiliilad dr,: h ( l a  clase tle tlifci-crician iiitcriiacioi~~le:;, en 
C~LIC:  sc ;~dinitc coiiuo l)o:;i.ble la solucitiii e.r. clrqno ;el hoiro, la 
I ~ V - C ~ V : ~  LIC 10:; :;LSUI-ILOS i1ltc1.110~ c!-en i!n líii?ilc a 'I;i :i::cií,il 
clcl ti-ibui~al, de !l.a qLie 4stc careocría al no  cstar  ol.)ligatlo a 
~-c.~ol~.c!- el coní.iicto co!iforiiic a I ) ~ ~ ~ ! c l x o .  
c ) .  T<IL el supiic:ito d c  clw:: uiio dc  los .I?lstatlos l)artc,!i 
( \ i i  i i i in. tl.iFereiicii~ iiitei-iiriciona.1 ha!-ri ::sc?iiíclo, al ndlicrii-ho 
:I la jiirisdicci6n ohligatoi-ia, dcl 7'1-il:unal Interiiacio11;~l tlr 
Justicia, tlc .coiiip.cteiicia cle .C.ite los asuiltos cjiic, cn su 
pi-cil)ia opiiiión, l~ortetieccii a su jui-iscliccitín Interria, se 1,lan- 
tra i i i i  grave ;pi.oblciiia jiirítlico, d dc l a  validci e iril-alidcz 
tlc este t i p r i  tic rc:icr\.a. Ya Iienlr~s vi-sto qu,c c s  la qu.c hall  
fui-ii;ula.tlt? 10s S4::::;tatlo:::; Uiiid.os, Mejico, l*'raiic:i;i., 'I.il->ci-ia y Pi -  
< ~ui.;t;iii, al  ;lcciptar I.ri c1,íii:iuln Eacu1tatii.a. 
,\iinqur esta fni.iiin dic l>roccclci. .l)~iccl:l tcnci  csl>licin- 
cii,oiics tIifei.cn t.cii j.i;i ra raila uiio tlc, 10.; i i l ~ i ~ c i ~ ~ i n t l o s  l):tíscs, 
1).o1- ;%,jen~ljlo~ cii ci:antí.) ;i 1;rai;í~ia. cii rl ( I~ :L ;co  (1.e ~ L I C  110 ~ u c ! I : I  
i i i -  calificarla coi110 cuc:ititin csci~i,ítla. tl:! iiii c/omUi~ar r , (~s~~ri , ; :  
cualquiera que afecte a I n h  re.lncioric:i (:oi-i sus (:olonjns, eii 
1;is ci~l~c e:; t ; i i ~  1)crccpf ib!e de:;tIe 1.0.4; 3a acc1,cracitíli tl<: s u  
~)I-OG;'-O (le cniancil)a.ci&ii. cii 10 c1ii.c : i ~  i?i'.fi.ccr a 1.05 l<:itaio:; 
Ií~iiclos, la '  rlcclaracicín (le qu.e s u  propia opiilicín sea la cliic- 
rletei-niiiic cii cada caso ~u l i l -~ : ;  son !os lasiiritos coiri~>i-ciididos 
eii su juri:idicc.i.&ii e:iciicialiiieiitc iiitci-ii:~ :ic conecta con !;l. 
tciitleiicia aisla(.ioni:;tn iiorteamericana que no puedc consi- 
(Ici.:irsc coiiio t18efiniti\:;iinienl:e ie~:tingiii~la. por e l  Iicclio c!e i.pic 
los I;:;tac.l'oi; I:iiitlos foi-iiicii parte (le las Naciones linic1a.i. 
I:sta. liar2jcil)a,ci(íii fue: coii:;cguicla gracias a que !o:, 
csciúlx~lo:; 1l.e 113:; aislaci»riista.s riorteaniericanoii I'iieroii ac;i- 
]lados por ]a u;cguridad d,c quc ningúri interds esencial dix 
10s E:;tados Unidos .sería puesto oen i~el igro.  Jieitera<lameritc. 
lia ciclo subrayada l a  coinc:idcncia de los políticos ilorteame- 
ricanos con lo!; sovi6ticos eii considerar como una pieza esen- 
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cinl a. la ,oiganiznci<íii 21 clercrlro .de veto quc d artículo 77 .  
(1:. la Carta konc..ecl.e .A Ir15 ; I I~C : I I~TO: ;  ~ ~ . S I ~ ~ ~ Z I I C L I I ~ C S  t1c.l Cc)il- 
hcjo de Seguritla(1. Nlo e:; a\ cbliturailn :i!iadir cluc l a  iiiai:c.i-a 
~ U , P  los 1S:it:ltlo:i t7i1itlos tiiyicrqii., u n  año dcspufis dc fil-- 
i~i~icln la (.:arta, ,<le atllicrii-.;e a la cláusula fac~di~ativa tlsol 
'I'ribuiial 1ntci.i-l:~cional de justicia rc.iprriitlr a la rnisnla preo- 
ci!paciírn. 
1-lastri taT pui-ito a:; ~~ci'crl)tiblc TI al)ol,cngo ai:;lncioiiist;i 
(12 la's rc5erva:i fui-iiiu1:tilas :l. c.stri atllieiicín (111~ u.11 j1ui:itn 
nortc~ani~erica~io, ( ;i:os.i ( ~ o ) ,  li:~ ~iotli<lo t i-a.mr 1111 p;~r;l!c!n 
cmtic 113s rcscr~.a:i foi-iniilstl:~:; r.ii ,csLa »r,asic')n ); ~,iclucllns 
coi1 ].as (1":: co I 930 ~1 Sznatloc 1,o:lgc ,lioiiirtiií a la coiisi- 
clria:ción del .Sen.ail~o ~iort,ea-ineric.aiio rccpec to I:L! 1';l::to rlc 1.1 
S.ocicclac1 dc 1a.s Nacioi1c.i. I.Tiln 11c Ir13 rckcrvas (Ic 1,c)tlgc: ~ t .  
i.c-teria tanibiíiii a la juristlicc-ióii .il0111,6:iti:';t clc lo:; I-:scad:)-; 
I:iiitlos, coi1 inciicicíii espi-esa tle 1;i. faciiltatl ulte i:sto:; 1)ar:c :lc- 
t!rri~iiii:rr .cii cncla ,caso la iric-l~i:;iríii dc dcte .en la z o i i ; ~  ri,- 
sC!rv:l(l:l. 
Fracasada la 1-atificaciGn, tanto iilconclici,onal cwno sil- 
j'etn a res,ervaF;! ilel I->act~o rIc la Societlad ~cle !lar; Xacioi~es 
1'0s los E:;t:~tlns I:niclas ( 2  i j ,  ci'sist.ií, c n  intento por 1mrtt 
dc acluell,a liIcl>úl,licn ,dc adhenicín gil 'Tiihurial Pei-ii~alientc 
rlc Justicia Iilt~eriir~cionnl, tairil)i<ii fracas;lcio al no  alcaiizn,i- 
cil el S,cnnclo n'a ,nin!.c)rí:ii tlc t l . i . ) i  tercio;; iiece:;an,z para la rn- 
tificacicín tlc: tratatlns. l'crík cri .el IJrota!:olo d c  , a d l i ~ ~ i h n  klc
los Estado:; I!nitlos al '1'ril)iinnl I)ermai1critt no 6.e pac.ta!):~ 
1 : ~  s~iilli:;i(;ii :a su iu,ristliccii;ii ol>li~atoi.ia, Jo qiii: e r l~ l i c :~  r j i i c .  
c~iltrc las iie.ii-i-vas : ~ ~ t o n c c s  fori~~ulaclas ,ria figi~ra:+e 12 ilc 
c~rn~l~t tenci :~ .  csclusiva. 
1-1cch.a esta (lig!-e.iión indispciisa.ble, pocle!iios 1,i'eg::unia.r- 
nos ;ihora I>or l a  va1idr.z ((le ,c.;t,c tiilo rlc rc:icr\ras. ICI  pro- 
blpincl es sii:jccl>tiIIl,c tlcl i-ccihii- i.u;~tiu: soluciones distinta.; : 
1 .O Plena validez ldc la rcsei-va 'clmc juri.idiccibn ,in ~CI-iia, un- 
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rluc vaya acompaííada .de la facultad de talificari- u~iilatcral- 
iileii.le los :iupuestos coriiprciicliclos cn esta cscc, l~icín;  
Niilitlatl tlc I'a cleclainr~:i~ii foriiiulzida por su co~itraiic!lacl c o n  
cl 1) 'e~echo iiitei-~iacional, ci-1 cuyo supucsto caben estas :dos 
iiiotlaliclacLes tle xolucicín : ia). !)ua la dcclaracicíi-! (le acllicsitiii 
a.l 'J'ri-bunal Intcriiacional rlc Justicia ':;e considere coii:cr \,.í- 
litla. 1. la iiuliclad S-' r;c:jtring~ a la facultad uiiilate'ral citacla, 
y 13:. (,?LI,' la. il~~lidü(1 tie l,a ~~i;etc:isión 'rlc caiifici~cic;ri unil:i,- 
icral por parte tlcl Kstado ie::cri:aritc I1ei.c consigo la iii- 
v;ili!lcz tlc sil :~tl~Iic:;ióii a' 1.a clAusula fail-ulta1ii.a ; 3 .  o \ialitlz~, 
~ : i i  ~)rincil)io, tle la atlhcsicíii. así  conio clc. '!a rcscr\.a (le jii- 
i.istlicci0ii j~i tcrna y .de la facultad de calificaciiín unila?,e- 
1x1, pero i-estiicc:i:ír-i al cicrcicio clc c.jta facultad basada eti 
12 ~)roh'ibicicíti por I:I I>ei-'echo internacional <le los acto:; tlc 
i~huso clc (leiíechc->. 
Eri .ki.i.or tlc .la. plciia \.:ilitlcz tlc la adhcsicíii así fui-- 
iiiuI;tda, .csisteii los sip:lentes arg~iirieiitos :
I . 1 )cl principio jurícliao « cl c l u ~  piic-tlc l:o in:ís, 1-)iicdc 
lo ~iicilo.s>), y Iiabit1.a c:u.eiita tle que  los I':stad»s :iiienil~i.os 
dc la  C:~iil~inid.acI judicial (le las  Nacionc:i !rnidafi, es decir, 
(1;: los :juj'etos a l  Estatuto dcl 'Tribuiia.1 Jiite'riiacioiial de Juc- 
ticia. son iil~reii d,e ac.eptar o iio l a  c!:íusula. fac~iltativa, se 
dcclucc la validez do una, actitud intermedia> coiuo es la  aucp- 
tacicíii coi1 c~&a.lcsquiei.a rc:;tei.\.a.:i (le esta cl~íusula. 
3.1) i)lunque el ai-tíciilo 3 G del Estatuto pi;di:&, ízc)ii  
~ i i i i i  i-ct1:iccicíri que graiu;tticnlnicnli~ piirlieia cniisid:i-i-ame co- 
1110 liiliit;~ti\>.a, las ,msci-vas co~ii rlur pi~cde  sci- aceptada la  
cl,áiisula f:iciiItativa., la l>r;íctica-. talnto' eii la Cpoca del 'Tribu- 
na l  l'crnianeiite co;i:io clri 1,a ,actual, hct venido ,a sailcioiia.1- I;t 
atiiiiisiOn d: re:jcrva:i do tipo 111uy clifcreiite a las cn~~i lc iadds  
cn  el artículo 3G,  sin lirnit.aciOn .alguiia. 
3 .  I ' i ia consideración realista ri,os L1e1.a. a la; misiiis. 
conclusióii: s i  cl :i'iiburial Internacional. tlc Justicia se d-e- 
clni-asc coiiiyeteiitle c t i i  una  rlifcrencia respccto a la cua,l nnü 
clc las part'eu hubieiic hec'hq liso de la  faci~liacl d'e calificaciíiil 
uiiilatcral, I-ascrvada cii  el morneiito Clcl su  adh.ecit>n a l a  
cl;íumsiil,a. tac:ultatii~a, juiltaneiite con la tlc la esclucióii, de  
10s asuiitos, pci-tenecierit:e:, a. su jurisdiciciUn iiitema, ectc. Es- 
tado, cli e( jupuesto que [,e k e s e  desfa\-orahle la sentcnci5 
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clcl I'r51~ti~ii.al, .eiicoiitfia.i-ía u11 -F:ícil pi;ctcstc> pa:-;l. kludii- .su 
cunip1iinir:iito e:) la alcgacicíii [le cluc cl 'I'rihurial tieiitancia~loi. 
11ühía i'c1)ascttlo l u s  Iíii7jtes clc su co:iuyetericia. Es  cic.1-to cluc 
cii esta 1iiptíte:ii.s ,de relinsa!- u:] Ec;taldo :el cu~iiplimieiito <!.e 
sentencia. dictada por cl TI-lbunal 1iitcr1i:icio.iia.l c1.c Justicia;, 
.(ii~ti-aría. eri juego el üi.tím1.o 94, ~vírrafo 3. (le !a (::trta (Ic 
las Naci.oiic:i I viiicla!:. cl.iie coiifici~c 31 !:c>iiciejci de Ceg-ui-i<lad 
la facu,lt:itl' (Ir Iiac,ei- rccoiiiciit1í~c:ioiles o tlcc-idii- s»l,rc la:? !iic- 
tlitl;is clu:' 1)i-uccchari pa.1-ü 1 : ~  ,e,jcc.uci(:ii clcl f;i.ll,o, pci-o ln !ii:ís 
prol>ahlt, e> cl~ic .iliiigiiiiít tln c:ita:i iiiet1irl.a~ v i-ecoinciislaciuries 
fti.eseii l~osiblc:i dc ap.licttr, ante cl \;eto a su adolicicíii pc)r al- 
grriio tic. 1.0s *iiiianrbno:i periii;iiici~tcs tlel ('oiisejo d c  Sr.str1.i.- 
(l,a.tl, cri cl siipue:iti, tllc il!ie ya rcuilirnlc;ii e11 &te siciic v!)to!; 
l ~ n  oi5a.blcs. 
I;i;critc a esta:< x.oii:ii tlcrac~ioi!e:;, cs sost c.] ihIc la tesi. 
contraria. clc l a  ';iiillitlacI d c  !la. l)fictciisiGri d c  .calificar iiiiila- 
tcraliiiente un Estado los casos co.in.pi~elididos isn la :esfera 
dc sil juri:itlicci(iri i,nteriia. 
E n  pri~iler t6riiiiiio. el ~ iár rafu  6.0 (!el artíciilo j 0  tiel 
E5ta.t-uto del 'Tribuiaal 11iterna.cicinal dc Jiisti.cia atribiiyc ;L 
kstc l a  facultad dle dccirlir la!; clisp~itris snbi-e su propía com- 
pcteiicia, faciiltatl que 1-esultai-ía negada. caso 'de [i.!oviside- 
i-arsc s.Alida.:; 1a:j reservas del ,tipo d e  I n  forrnul,arla p r  los 
Estatlos 'Unidos. 
Si. csta reijerva, aijí coii~o las cle los soi.)iei-~io:i ilu:: iliii- 
taron la contlucta del. iiorteaiiiericaiio, sc 1iub.iernll prucltii:i- 
<lo cii le1 riiorriic.iito tie '1-atificar la Carta. dc 1m Nacioiics 
LY'iiidas, tlc la !que ;e:; par-tie 'iilt.egrailtc c i  Estatuto del l 'ribunil,  
110s encori,tr;iríaill0:1 e n  pr.c:;encia tIc iiri s~ipircsto norriial cii 
la. vida iriteriiaci.ona1, ,la ac,eptacitjli .I)or uii Estado cle sii 
vinculación por iin :cletei-rnin,acIo tratado i iitcrnacional, ron 
una reserva qute escl.uy;e l a  ,sumisi6ii reslxcto a cierta clAiisiila 
(lel. tratado. Es (le obserrar, iio clhsiaiite, que, ieii 10 quc 
afecta a los con\-enioii multilaterales, ',este tipo 'de reserva:; 
no es sieinpre susceptible de pioducii- cl efecto juríclíco de- 
seaclo por el  *Estado resei-vantle, co.mo ha .tleclai-ado, y ve- 
reinos inniieíiiatatnente ,el Tribiiiid Lntei-nacional 'de Jusli- 
cia en su dic tarnen de  8 de rniay o c1.e I q ; r . 
Pero los hechos ha11 suoedido 'de utra irlanera. Esta; 
tIos IJnido:j, l?raicia, YI\/ldjico y Liberia :ion iiiieiiibros origiiis- 
1-ios (1: 1:i (_) .N.U. ,  ligado:; por CI 'Estatuto (le1 'l'rihunal tlestlc 
cl iiion-ientu eii qili:: este eiitr(5 eil vigcir. as~tiiiicilclo así uria 
\.incula.ción quc les obliga a r.e.ilretar e; párra-fo Fin:r! del 
i~rtíc~110 .36 tIel l+:$st:atiito (le1 'I'ribunal Ii~iernacionül clc !lis- 
tici¿t, rJiiiC! cc)iicetl.c a 6síc  .'la l)rcri.c.~ga.tj.\.:i de (1~eiiiiiil:ii- .+u 
1)ropia coiii~)creiicia. IC,n csta situaci.í,n, la de::laracicíii po:itc- 
1-ior tlc csto:i 1Csta.d~~ tle aceptar la  c:lLus~ila facultat.i\~a, TE- 
,ci.\~;íiitlo:.e 1 ; ~  i;lculta(.l dc  excluir de su5 efectos lo:; asuiit-os 
( ~ L I C ,  e" su l~rol>ia. opiiiicíii, 1~ertciiezca.n a su juriscliccicíii ii i-  
tcrii;i 1-íeriti i i-esti-irigir, cuaiitlo ilo a negar, u.iia lacultarl c1e.l 
'l'rib~inal qut: previnmleiitc hal:)íail aceptado, y ciiyu fuiiiln- 
iiici-lto .jc .eiicwaitra (cii una norma geii,eral de  I).crricIiu con- 
c;uctutiinario iiitei-ria~~onal, scgún l a  cual todo órgano iiiter- 
iiac.iona1, a fal.ta tlc regla pmarticuiar .eii coiitrai-io. está (lo- 
tado clc csta facultad. 
E1 misnio ra~oiiaúriicnto es aplicable a l  caso del PaqtiiJ- 
t,ín, iiiiernbro (le la 0 . K  1;. rlcsrlc 1947,  )' que sc adhirió 
coi1 la reserva qu~e cslutliaiilos, a la cláusula facultativa : i . ~  
año iiiás tardc. 
Podría agregai5e cn tlefmsa die la nuliclacl (le este tipo 
tlc reserva la consiclcracióii cle cluc el prubleiiia de SLI cfi- 
cacia no es otra cosa jue uri. aspecto particular cle otra 
cuestión iriA:, ainplia, la refrreilte a la validcz rlc las rcscrvas 
a un tratado tilultilateral que resulten incmnrpatibles con la 
ii;tturalc~a y finalidad de  esile conveiiio, cuestióii cluc ha sido 
tiatacla, 4 bicii con referencia a u11 clet-criniilaclo tratado, 'el 
tluc ~ieiic lior obj~cio la. l1revenci6ii y repi-e;ií,il clcl gencciclio, 
por el 'l'ribuiial Iiiteri-~acioiial de  Jus icia en (su dirl.nnleii clc 
3 8  de inayo de 195r .  
.Y1 p riiiier piiiito coiisultaclo en aquc1l.a u~a5iGii pvi la 
Asaiilblea (le las Nacioiues ITiiiclas, el 'l'rihurial respondió a ,í : 
El Estado que tia (orrn~ilado y mantenido una reserva, a la 
cual una o varías partes en  .la convención han hecho ~ n u  
objeción, pero sin presentarla las otras partes, puede ser con- 
siderado como parte en :la convención, si dicha reserva es 
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,compatible con el ohjelo y f in de é d o ,  y 8-10 puede :e' 
considerado como parte en el coso co,ri.raiio (72). 
E1 tlictliiiic!: clcl 'I'ril)ii!ial cii cua:iio a cste pririií:r 1)11i1to 
S<: l i  i i ~ i t ;~  :L xe!:f)oii(Ier a 121. cu:i!it~l t:l C>II  105 IIY~SIIIO:; t( i.iiii11,0< 
cii (;UC Ata había :;irln foriiiu1ad:i. e:; decir-. u i i  su1)ucsln 
en que *le cic: la tripl.: co:itlici:íii rlv u11 Eiitricli> p:ii.tc eil 
L I I ~  con\.niiio internacional clute hace algiina :.cscr\.ri a1 ini5- 
ruo, cluc esta i.e:iei-\.a :ica. ,ol)jclo d e  prot;cst;l I)or i i i i t i  o rn:is 
t i ( '  10s O t i . ~ ! ,  I?:~t:itlo:i ~>~ii-tc:i, .qui~ne\+ la ~ ~ , C I > C ~ I ~  1)or i119[1111¡- 
siblc, pcro iiu 1 ~ ) i -  cl rc:jto c l ~  los J<staklo,s lig;itlos p.or 1:.1 
conl-eiiio. 
Si :!sistci! .c1i i to8i tiics requisito:;, 1 . 1  rc-l~ue;t:!. ('te1 'l'i.ii)u- 
iial cs c l a r a :  el I<:;tntl» i-e:;ei-\-mte .es part:: eri cl r-oii\ciii:)> 
a I>c.sar tic :;u II~:;L'I-SX, si í'sfa e::, c.oriipatihl,e c1 c-dzjcto y li- 
iialitlacl ilc ;rcluc~l. cual~luicra qulc sea la j)ri:<icicíri ,i~irídic:a, (.le 1,):; 
15stado:i ol>j<:tantes, pero 110 en el s u p ~ ~ c s t n  contrario. I'cro cl 
'I'ribui1,al 110 ostaI:)lecc conio 1111 icquisito I>a-;Lra, la ii;cl:icaria 
CI,: la atlhcsitii? al ti-a,i.;r,tlo J c l  lSsta<l.» ~e.s.ei-\.a~ntc la. i)bjccricíii 
por p3rt.c' (1c ol1:0 O (le \.ario.; tlc lo.; rei;tatites sigriatririii:+, 
sino qu? contesta a la! C O I I L ~ U ~ ~ U  )a-r t icr~<lo C I C ~  si~j)~ie:ito illi!;.ilo 
co~isult;i.~lo, c.ri cl qiic figlii-aba cl dato d. cjuc urLo o iii:í!< rlc 
los 1C:jtntl~ sign:-itarios !ial)íaii fumula t l (~)  ol>jcc.ioiiei; a la 
rlcserva cuya vnl i t lez  (le c-ori;ulta. 
I>lcro el Tribuiirll no 1-e'ral\icí -ni ~)oriía i'c:ií>l~'er, 17!1Ci 
sobre ello no  lial~ía. :;ido cori:;ulta(lo-- pullr~) 1211 cseilcinl cnin(.) 
c.1 tlel órgaiio l)o.<.e~doi- (1~'  T;L f;l~.ultdd ( I c  ~3lific;1i cada rina 
tlc laij ;ii.c:.ef.as a 10:; c»n\.eiiios iiiu'ltilat~i-a!es cc1n-i.o r ,<)r i - i -  
patihlcs o iio con el objeio ): f i ~ i a l i t l ~ ~ ~ l  tlc los iiiis:i!os (??,;. 
oiiiisit',ii crcaclora cle. un problr.:i-in dc  il1ayo.i dificultad se- 
gurarilcritc que .el i;esult;icl» por cl r.lic!:iri:.cn di' I S  d~ iiia- 
YO d e  1 i l j 1 -  
Es tc  c1ict;~ii~en iio C:j, por c«ir:iiguieiiie, 1)lciia:i:ciitc a!)li- 
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cr~blq: al caso (le las rge:i.er\.as foriiiulaclas eri l a s  adliesioi~cs 
:i la. j~ii-ist1iccic;ii i,bligatui.iü dc1 'SI-ibunal 1ntei.iiacioiia) tld 
Justiicia por l0:i Lstatlcis cluc: se atribuyei? la .facultad clc 
caiific;ici.cíil unilat.ei.ai de 10s asui1to.s cioiii~)reiiríid«s cn sil jii- 
iiscliccicíii iritzraa : ni 1;i cl;íu:iuLa f.aciiliati\:a e5 csastainei~te 
L ~ I I  tratatltw iiit.rrriasionr~1, ni >;e da la circun:;tanci;l dc q u e  
iiiiigúi1 llstado haya. iriil)ug~ia<lo la eficacia, de  las rcscrvas 
:I lac cluc ':e eledica e:itc estuc1i.o. 
i7sto iio o!;:;taiit~:~ tiubsiste ,el i~roblciiia d,e la co.npati - 
l ) i l i ( l : i t l  coi1 i.l o:,jeto y fina,litlacl dc  la .atlhesióii a la. juri5- 
tliccicín oblig~itoria di-l 'Tribunal Jiiteriiacional (le Justicia (Ic 
l a i  rcicnl;is cti. las clue sc conticiie la pretei~sicín dc cülificíii 
uiiilaticraliiieilt'e el L5tatlo 17cliei-1-aritc 10s asuii.los ccr~iipren- 
tlitIo5 cseiicinlinciii;~ cn s u  juiidicci,;n iiacional. K o  e:, tlc- 
inr~siatlo a\:mznturaílo proiiunciarse por la tesi:; tlc la incn:n,- 
i);itibilidatl cnii;e uiia ol)ligaci;5ii libreiiiente asuiuiirla !. la la -  
c~iltacl dz calificar el obligatlo cu:iiiilo s~ 1)iodiicc el : ; ~ I ~ ) u c s ~ o  
al que quctln ligada su oblig:.ación. En este :;entido puctlc 
sosteilerse la .csis?ancia de un vicio en est.e tipo clc 1-cscrvas 
s~ifi.ci;iiite a l)r.i\.ai.lai; (le cficacia jiii-í(lica. 
Pcro con esta afirmaci611 no queda resuelto cl pi-o- 
l>lviiia. c.luc las citac1c~:j rcijcrvas plant!eirri. La i-cser\:a, coi110 la 
contlicií)n. el iiio.rlo o. el. tdr~iiino, SOiI eleme~itos 2k~~i~tl~i?'t;llC!5 
dci ilegocic.)' jiirítlico inkcrriacional, e11 Oste caso dc los actoii 
iiiii1at.e~-alcs tle ad1ie:iióii a la cliíusula tncultati\-a ; 1111 vicio 
c.11 cu~lcluici-a clc c5to:i cl~niciito:j a(-t:itlciitales tic1 iic,gucio 
~)uc(lc protlucir ;ilterriati\-aineri.~.e una dc c:sta.i do:; coiisecueii- 
cia.5: la iiulidarl tlcl c!ci.i~c~ito accicleiital, si11 Ilc\.ar cc)iisigo 
1;t iiictlicacia (Ic la (Icclaracicíii a la cli.ie va iiiiido, o la clc 
;iiiil)as a la \..ez. Ihecuc5.rtle:;e c0iii;o eii un grari i~íiiiicro ~ l c  
1:~gislacionc:i. cntrc cllas cl Có<ligo civil espafiol, ia coiitli- 
cit511 ilícit.ii v i.iiil,osiblo a.tiula .la ohligacirín. a la que  T7a ~iiii~cla, 
11iirriti.a~ que  .¡a coiidicicín iiiij>o:;ible o ilícita ~ ~ u c s t a  a uii;i 
clislr.o:;iriOii tli:it:i iiieiitíiriu sc tierie p(:)r rio esci.ita, !- l:t j.iij- 
titucicíii (le Iicreclcro o el 1cga.tlo so11 \~,i.licio:;. 
IA:i alrlicaci01~ clc cada uria de  e5t.a:; solucioiic.; a lps 
icser\.;i.:; tlcl zlpo tlc las forniulacla.s por los 13titaclos ITnidoi; 
a 1;) cl;í~isii~~la fa.criltativa t1c.l 'I'i-il,ui.i;i.l Ir! tri.iinciona.I de Jus- 
ticia Il!cra consigo consecuencias inuy diferentes. Si ent'en- 
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di6ramos yu:c l a  nulidad el-a solan1,ent;e de  la reserva, y que 
la obligacidn coi1 t raída cIc suiiiisi<ín al  Tribunal era vaida,  
el resu!tado iiei-ía que. caso de ser deii.iand,atio el  Estarlo 
rcservaiit'e niitie el 'Trihurial dc La Haya, y de  alegar conio 
c.sce~>ci.tíii qlie, cii sui ol)i~iicíii, cl litigio versa sobre uri as-ulito 
coi-rcsl>oiidi8ent#c :L su coiiilnctier~c-ia i.nteitia. $el 'I'ril~~in¿iil tc!idría 
que hacer caso oi~li ix~ d'c la citada o11iiliói1, y tleciclir, cuiii,o 
si'ciiilxc, rc:jpecLo a su c.oiiiilietciicis cciii ai-reglu a.1 1)crccIii~ 
i i i t  ci-iiacioiiial. 
Si, por "1. coii~ti-ario, 1 ; ~  S O ~ L I C ~ I ' ) : ~  acepta(1;~ cs c14c la i ~ u -  
lidaíl clc l a  reserva 1leji.a cc~ii:;igo la iiiv~litlcz dc l a  declara-- 
ci-ún a la cluc va ui1id.a) resultaría (luc cl 'l'i-ibuiial :<e hallal~a 
aiitc irna clemaiida presentada contra un i5stado que iio Iia- 
bía aceptado \";ilidanieiite su juri~dicci<jii crl~liga~~,ria, !-!la- 
bi-ía dc lxisar la d:eclaracicín d:e su iiicoi-iipeteiicia para c-ii- 
t,cricller rltel asunto, nc) cii l a  reserva, si110 en la iiulidad dc 
la. adhcsi-tí11 clel E:;ta(io d~emaiida.cLo a la clííusuJ~a facultativa. 
I'ucliiera. pensarse que la adopcicín ,de esta última so- 
liición, a pcsar c1,e basarse e11 una  pre~ilisa dianetralniente 
opticsta, conducía en la pr;íctica a los misiilos resultados que 
l a  acepitacicín d'e la \;,ali'rlez tlc la, recler\,¿r. T.:!; esacto, pero 
t'ail ~ 6 1 0  cii :la. Iiip6ie:;i:; de quc el 1;starli.) i-esei-v.a~itc haya 
siclo d clemaiiidiado y haya opu,e:;to a la otra parte una eu-  
cclxicíii dc inconiplcím~cia cn la jiiri~;dicciún dcl 'I'rihunal, 
1)a~;atla cii :ilL calificacióii ui1i.latera.l. (le ki cliferencia cuii-ii~ 
cuin~wcn~lidü eii .su jui-i:;clicciói doii~í.sric.a. Pero cabc peii- 
s:ir cn el supueslo cotitrario: cjuc el t?shtlo i e sc r~an te  jieü 
(11~ic:ii Ixes-'ciite u11a clciii anda aiitc el 'I'iibiiiial contra uti.1) 
1':5t,;ttlo cluc no Ira1.a fui-tilulatbo a .SLI aclhesióii a la cl;íii- 
sula fac~ildativa 1:i mil;iii,a reserva, y que se enc~iientra sujeto 
:t la jiiristlicción obli'gatoria del Tribunal e n  el tipo cie di.- 
fcrei1ci.a~ interr~acioimlc:; tle qule se tr,ate. E n  este ca-so, ra 
valirlez cle un,a reserva d:e l a  .especie de l a  fori.ildad.a por lo.; 
1Cstatlo:i IJnidos iiiip,lica que no existiría ilingúri obsClículo 
para ~ 1 1 1 ~  el ,Trilr>ui& declarase su .coinpetc'~lcia 5o.bi-c el 
asuiito, rnientras que .si l a  r c s e n a  en cuestióri lleva consigo 
la in\ralid,cz d e  la declaración d.e achesi6n al Tribunal por 
cl Estado i;eser\(arite, faltaría l a  condicióii d:e recipfocídad 
i1lipucis.t:~ por el ariíc~ilo. 36, l;;iri-afo 2 . 0  cEel Estatuto, y el 
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Tribuiial, cii -virtud de esta calleiicia debería der:lararcc ín- 
conipctciite. 
I<,sta soliicióii, propugriada por Iv.aldock ; 2 4 ) ,  si bici] 
crl; restrictiva. clle 1.a a::cicíii del 'I'ribuiial 1nkrii.ac-iolirtl tl~e Jus - 
ticia, cs iiin,eg;~l,lc que i:esulta la -ii~á:; .equi.tati~:a, al supri~ilii- 
1;t desigua;lda!l cle condiciones entre los Estaclos quc se han 
so inddn  sin reseriT,as incntalcs a la jurisdiccirín nbljgat-or5a 
tlcl Trihuiiril y 1.0s .cpe 1ia.ri realizado esta scuniisión coi1 tina 
v;í.l~ula dc cscal~? para 10.5 ca:+os en que la ub.I.igaci6ti con- 
ti-aída ICS rest~lrc tleiiia.sjado onerosa. 
Por ot-i-;L j)&rte, la  i;estriccicín a la cornl)eteii::ia tlol 'Tri- 
I ~ i i í ~ l  1111 ,cLs a.bsc~lrita : , cri v'irtud del principio del F o r u n ~  pro- 
rrrrfi;atun~, si  el J<ijtadc, que neserv6 Ja facültacl d e  Tlclimitqb 
~iiii.latc~raliiientc 1a.s tlifci-encia:; c ~ c e p t u a c l a ~  cs dc.iiia~itlacIo an- 
tu el. 'l'ribi.~rral, > r  .iio opone 121 e~c~cpcióri cle jurisrlicci01il inter-, 
iia, cl ?'riburial ,es co~~lpetcilte, ): otro tg i~bo acontece si  a.quc1 
l~stat lo actí1.a co.~i.io tleiiianc1a.rite J. Ja @ti-ti-a paiTe 110 alega la 
invaliclcz de su  a.dhesiG11 a .la cláusula facultati1.a ( 2 j) . 
C~ilut: peilsar cn otra pocicióii, quc  ji~sinúa Ilaiilbre ( 2 G ) ,  
21 sosteiicr cluc la. facul.tac1 cIe dcliinitar unilatcrí~.lii.ientc cada 
llstado los casos c~ii~pi~clldiclo:j eii sil j uriscliccicíri iiacional 
es, 'eii principio \,Alida. sal\-o cliic no s.ca ejercida (Ic buci1.a 
fc. (Joiiipara Hambre a.cei-tadaiii;ei~te :I l a  alcgacic'm dc  ili- 
~:oiii.pctcnciin. 'cluc. iGsiü<-lo liacc aiiie le1 'Tri!,tinal 1nternac:io- 
iial dc Justich, ,c!i uso tbe .La facultad que l>i.eviarriente .-c 
i.cs,ervcí tl,c delimitar unilatei-ü1:inc~lt.e los casos incluídos eii 
51.1 ji~i~isdic(:i~~ii i n ~ c  rnaJ con el ejercicio del dci-cclio tle veto 
poi. los illicn~l~l-o!< periila~i.e~ltcs' del ('onccji) d c  S.cguiiclad. 1Su 
;iiiibos :;iil:u~cshs es po:iil~le el ,LISO noriiial y ,el abusi\~o: riiic!i- 
ti-;is cl. I)ii~iiefo iio c.; i i iAs c1ii.c cl cjcrcicio lícito (lc uiia fa- 
cu1ta.d congerida. por el ordcli jurídico iiltei-iiaciorial, el übusv 
clcl derecho tl!cbc ser impedirlo. Ir, a este efccio rccucrrla 
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1Taliibi.c la  !e+ (le Spii-o!3ouIns ( 2 7 ) ,  condenatoria. del ab~~: jo  
rlcl tlerecho (le veto cii el (:oiiscjo clc Segiiridacl. 
I'oi- niuy I)i:.n ii~teiicinnada qiie s.ca esta dortriiia, sc cn-  
cticiitra hastante a.lcjatla de la ~ e a l ~ d ~ z t l .  1.0 ,i~iiiiiio que cl 
ejercic:i.o tlel tlerecho dc  T.eio, la alegacibil de la ~ i -op ia  opi- 
siicíii ( 1 ~  uii ihtaclo para :;listi-acrse ri. la solticicíil juri:itliccioniil 
cle u n a  tlil'creiicia iiit,:ii.ilacio~iaI 4:s una tlcr.isi61-i política, cil 
la. qitc cs pi-;icticailientc- iiiiipci:;ii>le  par:^ un ói-gano iiitcrnacio- 
iiril trazar la Iíiiea clivisol-ia eiiíre .(ir uso iioriiial. ). el ahusi\:c~. 
J.:L 111isllia calificacícín tlc un ac-o  e:;ta~:il cc>n?o ab11:jo de ílc- 
i-echo - caso tle : ier 110:iihlr- constii.uii-ía una t1ec::isicín tlc 
tipo ~)o,lítico iiiu(:ho in;í:i gi-ave qiie 1;) ticc1arat:iOii poi- cl -1.1-i- 
hunal Intcrnacioiial tlle Justicia. de la i~vlic!:id de  una s~~inisi<íi-i 
:L SL! ji~lllic'iicciijn obligatoria, ac~oinpaííacla tlc uiin ie:;'ei-~.:i cn- 
iiio cs 13 de  que  IQ opinicíri de.1 propio !Ci.ta<lo re:jeri-aiite clcli- 
iiiit:: eii cada caso lo!; asuritos escel.>tuntios de  la juri:;tlicciún 
~ 1 . ~ 1  Tribiir-::il, co.ino incoli~patihle con el ari írulo 3 6, ~?;íi-.i-afo 
7.(! (le SU E ~ t a t . ~ t o  J? con la finalidacl (le las atiliesioires a la 
clLusula facul.tativa. 
.I~.esiilta siempve pi-eferible esta postui-a a Ia aplicación 
al caso tle 11ociíj11' tal1 el5:jtica coino la del abu:;o dC derecho, 
quc: s i  ha tenido ya alguiia;; al,licacionci; en 1)lerecho iriter- 
iiacional ( 2 S ) ,  ~liiiguha tiene i-ela.cii?il ctiri la cuestic')!l tluc 
nos ociipa. 
'1511 coi~slusión, 1:) .i~ollic-i~ín ii1;is acrlital11.e resilec-to a 
los rfecto-, [le l a  nci5erv;i (1: las !iia.teija:i c-lc jiuii:irlicc.ii;ii in- 
terna, iinida a l a  pretensión de cal,iEicar la op.irii6.11 tlcl Es- 
taclo ivservante l a  i.nc111:;i:íil dc cada ca.io que !iC preseiibc e11 
13. zona csceptiia.da, cs .la. tle l a  iiiva:lirlex dr la. resei-\.a iii- 
campatiblc con el E,sia,tutc~ del. 'I'rihuoaJ. 1nt;:i-iiaciio;naI tIc 
J u 5  ticia debe scr <le. sil u,ellia~; cpie e,r 11 crcr-ho 'consitlera con 
LIII tlcfectio clzi;e vicircf e l  vicinlrrr, solucicíri que concuerrla F : r ~ ~ i  
la ,estahl,ecitla 1m1- I ~ U C I ~ O : ~  cijdigos civiles, 11.0 sOlo ccrii re?- 
pccto a. las condici~h~es .ilíc'itas e i m p . i b l e s  añadidas a urua 
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obligaci<í.n, sino taiiil,j&n con !neupect.a a lar  ooindicioiies potes- 
ra.tisas, que clefieilc'i~ la obliga'imrieilad de la prestación con- 
\?eiiirla a la \.~Iiintad clel 'd.eudor. 
Esta suluciúii --co~itciiida, por ej.emplo, ten te1 ar~ícu1o 
1. I i ; tlel Córligo civ.il espaliol- ,pocli.ía ,ser considlerada. coiilc: 
uri l~rincil)i,o gcllieral. ciel Iliei-echo, 'el1 virtud del cual el 'L'ri- 
bunal Iiit~er~i~acioiial de Jus;ticia cleclarase 'la iluliclad de l a s  
:i.clhc.siories a su jurisdicci6n obl i,gatoi-ia cliel tipo c1,c la qiid 
e s ~ ~ i ( l i a ~ ~ ~ o ~ .  
E i i  todo caso, csi:;te uiia corrieiitc iiiuy fuertc de opi- 
aiiiin coiiti-a c.sta e.<pccie de re.+crxras: baslc anotar que e l  
Iristitutio (1;: Iki-ccho Inaerrlacioilal a1 aprobai- sus Rcsolu- 
c:iniics e:i tii:itci-ía de :< 1.a deterliiinac:ióii de: tlornccilic reserv:,; 
!- su5 cbecto~:-;;> cii 1;i vcutiicíri tle blix-~cii-l'ro\:ctic:c cfc 1()5,1' 
c~l)l-,esó 'cl \;oto tlc: que, cu:iii:Io iciiuiiiic la rc.senla. ( 1 : ~  1.a.j 
c.~nc:stioii.c.; cJc (:oin~rctericia .i-iacioiial, con ocasibri 'de la clccln- 
I-i~ciiín I3or L L I I  Ilsta(1n clc ia aciepiacic')ii de .la jurisdi~ccií,ri olrili- 
gi-~tori;i, cl;.l 'I'i.il)uii;il liii~eriincioii:~l tlc J i i~ t ic i :~ ,  (el I::jtat!~ clcjr 
al 'T~-il)i~ii;~l 1:). ii-ii5i:;,n (l:$ :~ l )~ -e r i :~ i ,  CII  c:i(Ia (::i.+o p:~rtici~I:t~-. .ji 
1 ; ~  i-csei.i.:i c..; ;~pl'icai)lc:> ( 2 0 ) .  
1-In Ucgatlu cl i ~ i c . ~ i i i ~ i i i t r )  ii1:ís c1ifit:il cn la icclaccicín ~ l ! ,  
este trabnj,o, i ~ l  tl~e esprciini. lo.; i~suli;i.dos :L y ~ t c  ~oi i t l i i~ ,c  e l
c t i t ~ i i l i i i  ~e;iiizado. 
I):~l-;i 11uii~il sc cmcucntrn icii cl c:iso del eiutoi. tlc c,i;trts 
Iíi~ca.;, d.c:;lig-:itlo dc toda furi<:icín politi.ca. y siii otra rcsl)iinsa- 
bilidad cluc 1 ; i . q ~ ~  sigiiifique icl coiiiprwri~t~er su cscaso, regiilni. 
0 nulo ~ ~ r z i t i g i o  cj.ciitifico., ii.o :ofi:ccc tluda la clectiiccióii final 
(11: dc.+e;ii- cluc :;u patria, cjuc es teiiihi4ri ia (Ic los grantl'cs 
ci~adoi-c.; del Ihcricclio iiitcrn;~ci~:ia,l, sc soineta r:ípitl:irn~ii'te 
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y sin nir-iguna veserva a la juri~sclicciói~ del Tribiinal Interna- 
cional dc  Justicia, el1 toda lu esticiisi(5ii prevista poi- la cláu-  
silla facul.tati~~a.. 
Si ccta posici6il es la íiriica :ltigica en un estiitlioso, cs 
posibhc q u e  (1iLicite:; poseen la facultad de  realizar esta su - 
iixisión de 13spaíía .a la 'jurisdicción 'obligatoria del Tribunal, 
clotados de rn.ayores .elciil.c~ito~ de juicio y portadores de !Tia- 
jrorcs respoiis;ibiliclades, i ~ o  .csrt:ll en c»nl<Ii.cinncs de c:oiii.- 
p;~rti.rln 1, clc obrar .en con?,ccueiicia. Iildicio ~ 1 ~ c  qiic a s í  0t:uri.c 
t 5 s  que,  a difei:?ilcia coi1 tratatlo.5 ,tic l,eclla niiiciior, en lns 
1115s rccier-itcs con..i#eriios dfe coilciliacióri y nrbitrajc entre 'Eis- 
paii:~. j. oti-ns . E:;tados sc ,insertaj coil~o escej~cii,n a 1.a siiri-ii- 
sióii tlc dife1;eiiciaii internacionales .a i i t i  tribuilal arbitral, 1:). 
clc n.cluellos litigios cluc las partes considerci: c-onio 1)ci-teiir- 
c:ivntlo esen(:ialin.eirtie a ,su conipekncia naci.ona1. ( ; o ) .  
(~'i-,ccinos h a l ~ e r  tlein~o:;tra(S.o q u e  si esta i;escrva ~ , u c ~ l c  
t-eii8cr ;i,lgí111 ~cll l ido CTI con~:(?i~i~o:i bilateralc:i, e,¡]. lo illie si: 
iadl'ici-c a 1 : ~  aocpita.ci61~ dc la c-1;í.iisula Enr~i.1 ixli\.;~ cs tnt:~I - 
iiici.~t.c ociosa, ])uc..;to clue cl 'i'iil)u.nal Iiitcrnac.ioiiaI (le Juii- 
ticia IIO piir.~le eiiteiide-, frcn.tc ,a l a  voluritad t l d  Est:tclo dr- 
inaiitIa.(Io, 1\11 otras t1iterencia.s qiic en 1:t.i cioiii)>.:-,endidas eri los 
cuatro sul)uc:;to.i ,il~encioilnc:o:< eii c l  ai-tic:ul.o ;(S clc su I*::;lnti! to, 
rotlos los cu,alc:; saii, 1jo.r ~dcEiiiició~i, i-ii;ttcrias clifci;ci.iti~s dtr 
las coi-i-e:;l)oiidiei~t~es , a la jurisc~iccicin '?iiileriia íle ¡os E'stailuii 
1i:ii-tcs. LII este seiitido, la  ncser\7ü dc 110s asuritos c~cncial-.  
iiiibn.tc coiiip~~ridiclus en la jurisdicci<íri i.ntcrior c s  siiperfluci. 
1->(ir otra ]>arte, ,zuiirliie ,cl. prc~bl~riiia bricico8 .de .+U i.:i li- 
dcz ,est;i taclavía .si11 i:c:;olvcr por el 'L'ri.bu~-ial !~~tc!-n:~cicrii,iI 
tl(: Justicia, la reserva rIc 3a. f:lcilltüd uiii lateral tlc cLeliiiiii al- 
Icrs cn.sns -csc~eptuados, pt~c(lc ser contrap~ociiioentc, c i l  cl .;eri- 
Tido dc que, cua.iltlo ,el. ISsL,nclro rc,sci-va.iilc rlc~naii~lc :I [)ti-13 
(30). 'Yr:~hclns C ~ C  Cnncilixci<>~l o :lrI)iLr?,jc 1 1 ( >  JLs~~~~~iO!i, VOII cI. I':-Ir:Igllf+y, 
r l < :  12 clc octulirc de 19M, dc: Al:itlr.icl, coii ICI 'T~il):iiio, iIc 6 1b 1ii:t.y~ tI(i' 1960, 
tic 81~11 SaLrado~, cuu N1 S u v l n d o ~ ,  clc 1!J tic lic!l>rc.cro tic 1952, UF, S:UL JosI'!, 
con Costa Kia, di: 9 cl<! eiicm dc 195::, di? Pailniiih (11: 12 tlu I I I : ~ L O  tic 1954, 
ilo CitirL~cl Truji:llo, con 1:~ Hcpíiblica L)ouiiiiic;iiin, Ilc IU iLc. r i o v i r ~ i i i l ~ r c ~  <lelYSY, 
y clc . l L u t ~ r i ~ ~ . i ; ~ ~  COII L i l ~ o r i ; ~ ,  1.l11 2 I ~ C  : ~ I i i , i l  I ~ I ,  l!lt;:i. 
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Estado ante el Tribuiial Tn'ternacicrnal de Justicia, se opon ;a 
por d ~ e g ~ t n d a  In nulitlatl do la a,ceptacibii por e1 resc.- 
t:lntc de  la juristliccicíii del '1'1-i'bunal, o la facultad para cl 
Id:btatlo dciiilintlatlo (le coiitlicioiaar a su propia opinión In 
coiil~~-tencia de1 1'ril)urid eii aquel caso, e11 virtud del r e -  
cluisiito dc reci~prociclad a que e.?t"ui soniatidas toclas las ad -  
l~c~sioiies a la cláusida facultativa. 
Acaso, la soluci6n inás prutlc~ite fuera la que sigue: 
.-;¡ti ]>~rjuicio tle .otra8 reservas, tales c:oino lo de las difercii- 
ci;k iiacitla:i a.ii2c:i de la aclhesió,~~ a la ,jurisdicci:cíii obligatciiia 
tli.1 'l'ribunal o las :ioi.izetida:; por ti-atados bi1ater;iles a otros 
1:"-~o~li~rnientos dc arreg1.0, la. atlhe.iic;n tk Espalla a la cl;í~i- 
sula 'faciil.tat,i\:ri. 1)odría ir ac:uliipallatla dc l a  ;resei-\.a ¿fe 10s 
;i.;uiitrr:; que ~c:;cricial.ii:c.iiiie l>cricneceri a la juricclicció,~i iikte- 
iior dc España, tal coino Csta s;e eiicuentra delin~itada !)os 
c.1 1 )erccli.o ii~ternaciorial, csoepto cn las :di'Sercncias con Icrs 
11aísc.i que  sc :ttribuYcroii, o ,que se atribuyan c.11 lo S U ~ C : ~ ~ V O ,  
]:L F: i~~l l t ;~d (1:' tlec:iclir i c m  c:üdri. caco si la difci-cncirr vei-:;a sobre 
~11-1 : ~ - ; i i r i t , i ~  1)~~i.t~enccfciitr a .-;u ~ ) r o l ) i a  juriscliccitiil interior, Ci.i:n- 
Irh ;L 10, cu;rlc::< 'I~:slxalin ldebc relcner id&llica faculhtad. 
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